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SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total 
(€) (€) (€) (€)
ADVERTENCIAS
1- -Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2- -Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
Anual 47,00 1,88 36,00 84,88
Semestral 26,23 1,04 18,00 45,27
Trimestral 15,88 0,63 9,00 25,51
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02 - 0,52
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02 - 0,61
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Subdelegado!) del Gobierno en León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, con­
tado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General 
de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a sesenta euros con diez céntimos de euro recaídas en el ámbito de comuni­
dades autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo 
voluntario, dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, in­
crementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 4 de enero de 2002.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART-’ = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP . PRECEPTO ART°
240044515763 F RODRIGUEZ 09771975 BARCELONA 13 08-2001 90,15 RD 13/92 117.1
240402785159 JPEREZ 09778791 BARCELONA 16 09-2001 180,30 RD 13/92 050.
240044521660 TRANSPORTES REUNIDOS DEL V A28496180 M0NT0RNESDEL VALLES 30 07-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240402768381 J GARCIA 33974038 ALMENDRALEJO 21-07-2001 300,51 1 RD 13/92 050.
240402777655 JCONDE 11913425 BASAURI 13 08-2001 300,51 1 RD 13/92 052.
240044316225 JARROJO 30570144 BILBAO 09-08-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044259771 CCUADRADO 30636362 BILBAO 24 06-2001 300,51 2 RD 13/92 020.1
249044319313 M AGUIRREBENGOA 14242242 MUNGIA 16-08-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044540680 CTORRES 32360878 ACORUÑA 08-10-2001 60,10 RD 13/92 154.
240044520-278 JLOZANO 32767303 AC0RUÑA 27-07-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240044319895 ADEM0URA X2258176J CERDIDO 21 07-2001 60,10 RD 13/92 , 098.2
240044491655 GRUAS EL ASTILLERO SI B15290406 FERROL 09 07-2001 93,16 RDL 339/90 061.1
240044523292 JCORNEJO 09490722 AST0RGA 18-07-2001 60,10 RD 13/92 015.1
240402791986 G MACHADO 10185115 AST0RGA 15-10-2001 180,30 RD 13/92 050.
240044531550 A LOPEZ 10072004 BEMBIBRE 18-08-2001 60,10 L. 30/1995 002.1
240044498972 JMONJE 44426365 CORTIGUERA 24-06-2001 150,25 RDL 339/90 061.1
240044550507 M REGUERA 10078332 CACABELOS 18 10-2001 60,10 L. 30/1995 002.1
240044439165 M MAARAR X1811970F CISTERNA 12 06-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044439177 M MAARAR X1811970F CISTERNA 12-06 2001 6,01 RDL 339/90 059.3
2 Sábado, 19 de enero de 2002 B.O.P. Núm. 16
* * *
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240044509854 V GARCIA 51342222 VILLAYANDRE 09-07-2001 93,16 ROL 339/90 062.1
240044498339 S DOMINGUEZ 09701493 LA BAÑEZA 03-07-2001 300,51 1 RD 13/92 084.1
240044424472 FFENANDEZ 09754207 LA ROBLA 06-08-2001 150,25 ROL 339/90 061.3
249044212932 ISUAREZ 09751564 ALCEDO DE ALBA 05-09-2001 300,51 ROL 339/90 072.3
240044403997 CONSTRUCCIONES RAFAEL GARC A24019424 LEON 04-07-2001 93,16 RDL 339/90 061.1
240044408958 DISTRIBUCIONES EDITORIALES A24025439 LEON 14-08-2001 150,25 ROL 339/90 061.3
240044492362 TASACIONES DIEZ SL B24280653 LEON 04-07-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240402788355 0 DANILO X3475839X LEON 24-09-2001 234,39 RD 13/92 050.
240044501296 F MARTINEZ 09629037 LEON 02-07-2001 93,16 RDL 339/90 061.1
240402770387 CVEGA 09737941 LEON 04-08-2001 180,30 RD 13/92 050.
240044477658 JPEREZ YERRO 09753416 LEON 06-07-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240044479187 J MARQUES 09760029 LEON 29-07-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240044477695 JGONZALEZ 09776108 LEON 07-07-2001 150,25 ROL 339/90 061.3
240044477660 M MENDOZA 09782253 LEON 07-07-2001 90,15 RDL 339/90 078.1
240044532633 D RODRIGUEZ 09784405 LEON 31-08-2001 90,15 RD 13/92 117.1
240044499277 SMERA 09805913 LEON 15-07-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240044496150 J B0RJA 39156588 LEON 07-07-2001 300,51 1 RD 13/92 087.1
240044481649 VBARRUL 71441137 LEON 12-09-2001 300,51 RDL 339/90 060.1
240044478171 GMONTES 71445885 LEON 18-07-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044478160 G MONTES 71445885 LEON 18-07-2001 6,01 ROL 339/90 059.3
240044327156 A MORAN 71449777 LEON 22-07-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044259825 A GONZALEZ 44425306 CAÑEDO DEL BIERZO 24-06-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240402795335 MLOPEZ 10063622 QUINTANA DE FUSERO 14-10-2001 180,30 RD 13/92 048.
240044319755 HORMIGONES ROBLES SL B24024838 MANSILLA DE MULAS 13-07-2001 150,25 ROL 339/90 061.3
240044522780 AISTENCIA TECNICA BLADISER 824313116 PONFERRADA 14-07-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044500814 G DOMINGUEZ 10028211 PONFERRADA 03-07-2001 6,01 ROL 339/90 059.3
240402592667 J MACIAS 10080651 PONFERRADA 17-05-2001 300,51 1 RD 13/92 050.
240402767789 J MARTINEZ 09717256 RIAÑO 16-07-2001 300,51 1 RD 13/92 050.
240044540885 CONTRATAS MINERAS MAIJ0RS B24205221 SAN ANDRES RABANEDO 11-10-2001 60,10 L. 30/1995 002.1
240044264845 M MELENA 09801987 SAN ANDRESRABANEDO 18-07-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044422670 A PRADO 10041785 TR0BAJ0 DEL CAMINO 12-07-2001 93,16 RDL 339/90 061.1
240044481870 FSUAREZ 17738212 TROBAJO DEL CAMINO 12-09-2001 300,51 RDL 339/90 060.1
240044501442 PPASTOR 10134340 JIMENEZ DE JAMUZ 07-07-2001 90,15 RD 13/92 117.1
240044477210 M FERNANDEZ 10048990 SANTA MARIA PARAMO 22-06-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240402763760 E CIFRA 71688371 VALENCIA 0E DON JUAN 13-07-2001 300,51 1 RD 13/92 050.
240044228233 C MARCELO LE004189 VILLASECAOE LACIA 28-06-2001 60,10 RD 13/92 167.
240044309841 F CASILLAS 11056450 VILLAFRANCA BIERZO 03-07-2001 90,15 R0 13/92 117.1
240044509696 B MARTINEZ 09810965 NAVATEJERA 14-07-2001 601,01 3 RD 13/92 020.1
240044478468 L FLOREZ 09661639 VILLAOBISPO 0E REG 23-07-2001 93,16 ROL 339/90 060.1
240402768435 M NICOLAI X3093529Y VILLAZALA 22-07-2001 300,51 1 RD 13/92 050.
240044496203 FM0Z0 09680698 AGONCILLO 09-07-2001 90,15 RD 13/92 094.2
240044535282 LGONZALEZ 35782184 CORGO 03-09-2001 PAGADO 1 I R 13/92 | 0 7.1 |
240402760618 CPRAOA 71343667 LUGO 15-07-2001 PAGADO 1 1 R 13/92 | 0 2- 1
240044501272 JROCA 33850331 VILLALBA 09-07-2001 150,25 ROL 339/90 061.3
240402786905 MLOMBILLA 01387123 MADRID 15-10-2001 120,20 RD 13/92 048.
240402771070 RBLAZQUEZ 02226257 MADRID 12-08-2001 180,30 RD 13/92 050.
240402786619 CRUIZ 05238680 MADRID 11-10-2001 240,40 RD 13/92 052.
240044542754 FBELMONTE 05355652 MADRID 13-10-2001 60,10 RD 13/92 154.
240044522834 JDEL TESO 05363064 MADRID 19-07-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044523905 AJIMENEZ 50127465 MADRID 20-07-2001 93,16 RDL 339/90 062.1
240044547132 ACEBALLOS 51648306 SAN SEBASTIAN REYES 03-10-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240402763498 T BLANCO 76935136 BOAL 06-07-2001 300,51 RD 13/92 050.
240044509945 JSUAREZ 52614585 CABRANES 19-07-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044493706 JSUAREZ 52614585 CABRANES 19-07-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044509910 CABO GONZALEZ RUBEN SL B33859463 GIJON 12-07-2001 60,10 RD 13/92 014.1C
240044492726 CABO GONZALEZ RUBEN SL B33859463 GIJON 12-07-2001 150,25 ROL 339/90 061.3
249402747464 MGONZALEZ 11421493 OVIEDO 05-09-2001 300,51 T RDL 339/90 072.3
240402795189 0 CALVO 76720790 EL BARCO 14-10-2001 180,30 RD 13/92 052.
249402757512 MECHEGARAY 15247729 IRUN 05-09-2001 300,51 ROL 339/90 072.3
249044213043 M SUTIL 09715918 SAN SEBASTIAN 05-09-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240402791846 JRUIZ 15903531 SAN SEBASTIAN 14-10-2001 180,30 RD 13/92 . 050.
240044258031 0 HERNANDEZ 14692756 VALLADOLID 26-11-2000 60,10 L. 30/1995 002.1
240044561815 JLEON 15975122 VITORIA GASTEIZ 03-10-2001 60,10 L. 30/1995 002.1
240044504868 G GARCIA 11692889 BENAVENTE 26-06-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044499459 •BMUÑIZ 11957167 BENAVENTE 28-06-2001 60,10 RD 13/92 109.1
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las 
oportunas resoluciones.
León, 4 de enero de 2002.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ARP = Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP . PRECEPTO ART°
240044547454 IPDLEVANTESL B53368411 ALICANTE 07-11-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240402802947 J MURCIEG0 10201849 SBOIDELLOB 29-10-2001 120,20 RD 13/92 050.
249044066629 EBEJES 14959782 BILBAO 14-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240402760576 RRICO 10083598 CHURRIANA DE LA VEGA 13 07-2001 180,30 RD 13/92 048.
240044560975 JALVAREZ 10194701 QUINTAMELA DEL M0 13-11-2001 90,15 RD 13/92 117.1
240402808627 JREMOOS 09771638 LA BAÑEZA 09-11-2001 180,30 RD 13/92 050.
240402803939 A DEL RIO 10189296 LA BAÑEZA 10 11-2001 300,51 2 RD 13/92 050.
240044263312 S BRIMEZ 71550349 LA BAÑEZA 28-10-2001 300,51 2 RD 13/92 020.1
240044614364 ELECTRICIDAD LOSASE B24022063 LEON 10-11-2001 93,16 RD 13/92 010.5
240402804099 J GARCIA 09696534 LEON 11-11 2001 120,20 RD 13/92 050.
240044513572 C RODRIGUEZ 09721677 LEON 24 08-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240402808482 CAST0RGA 09724875 LEON 08-11-2001 300,51 1 RD 13/92 050.
240044517887 JCASTRO 09758527 LEON 06-11-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044545184 AC0RAY 09771715 LEON 16 09-2001 93,16 RDL 339/90 060.1
240044325196 OVARA 09782445 LEON 31-10-2001 60,10 RD 13/92 106.2
240044341293 C GARCIA 09806191 LEON 28 10-2001 60,10 RD 13/92 171.
240044556479 P GONZALEZ 71429840 LEON 05-11-2001 90,15 RD 13/92 117.1
249044552202 J LLORENTE 09689385 MANSILLA MAYOR 23-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044556066 LFERNANDEZ 09751462 SAN ANDRESRABANED0 26 10-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044553491 MAUGUSTO X0027556W SAN JUSTO DE LA VEGA 12-11-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044613335 ETORAL 09718956 TURCIA 12-11-2001 90,15 RD 13/92 117.1
240044337710 C MARCELO LE004189 VILLASECA DE LACIA 29-10-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044332980 C MARCELO LE004189 VILLASECA DE LACIA 29-10 2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044627772 NCABEZAS 10197112 VILLAMEJIL 30-10-2001 90,15 RD 13/92 094.2
240044514461 EXCAVACIONES RIO LUNA SL B24332173 NAVATEJERA 07-11-2001 1.202,02 L. 30/1995 002.1
240044629525 JCAMUÑAS 33687773 LUGO 13-11-2001 60,10 RD 13/92 099.1
240402812989 IAZCARATE 01356810 MADRID 07-11-2001 120,20 RD 13/92 052.
240402810531 SCUESTA 52349491 VELILLA SAN ANTONIO 08-11-2001 120,20 RD 13/92 052.
240044628790 A NAVARRO 22476241 VILLA CONCHITA SAN 05-11-2001 90,15 RD 13/92 090.1
240044564671 FFERNANDEZ 09251615 CARBALLEDA 05-11-2001 60,10 RD 13/92 099.1
240044565857 G ARCILA X3043494L 0 BARCO 02-11-2001 300,51 RDL 339/90 060.1
240044565845 GARCILA X3043494L 0 BARCO 02-11-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240044311987 MNDIAYE 71286954 SANTANDER 06-11-2001 90,15 RD 13/92 094.2
240044627528 JPOMARES 22623904 VALENCIA 01-11-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044518818 JPEÑA 09286534 BECILLA VALDERADUEY 06-11-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240402808512 M CORTES 11984976 MEDINA DE RIOSECO 08-11-2001 180,30 RD 13/92 050.
240044552644 M GONZALEZ 09744269 MEDINA DEL CAMPO 14-11-2001 60,10 RD 13/92 167.
240044322353 J DE GONZALO 09271924 VALLADOLID 22-09-2001 150,25 RD 13/92 003.1
240402808470 COELA MERA 50687557 | VALLADOLID 08-11-2001 120,20 RD 13/92 050.
249 249,60 euros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, con­
tado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General 
de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a sesenta euros con diez céntimos de euro recaídas en el ámbito de comuni­
dades autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo 
voluntario, dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, in­
crementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 11 de enero de 2002.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ARTJ = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240402792115 JLOPEZ 21959105 ELCHE 16-10-2001 120,20 RD 13/92 050.
240044438604 F RODRIGUEZ 46692417 BADAL0NA 23 05-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044511861 CTERRON 12091941 BARCELONA 04-08-2001 300,51 1 RD 13/92 084.1
240402777000 J TOME 33251737 BARCELONA 02 09-2001 120,20 RD 13/92 048.
240402802753 SGONZALEZ 37348782 BARCELONA 25-10-2001 120,20 RD 13/92 048.
240402769130 A ROMERO 46742008 BARCELONA 05 08-2001 300,51 1 RD 13/92 050.
249402650791 OROSA 38099310 LA BARRIGA 22-08-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044533558 M DEL VIEJO 45478871 RUBI 0209-2001 90,15 RD 13/92 117.1
240044472120 MPOZO 12702850 S COLOMA GRAMANET 01 06-2001 93,16 RDL 339/90 061.1
240044514886 AR0IG 38991616 SABADELL 24-09-2001 90,15 RD 13/92 117.1
240044554756 M RODRIGUEZ 22741147 BARAKALDO 24-10-2001 60,10 L. 30/1995 002.1
240044530120 ASUAREZ 09629689 BILBAO 13-08-2001 300,51 1 RD 13/92 084.1
240402769075 MFERNANDEZ 16495555 BILBAO 05 08-2001 180,30 RD 13/92 050.
240402784246 GBORJA 30676665 BILBAO 20-10-2001 180,30 RD 13/92 050.
240402765045 0 ALONSO 09794330 ACORUÑA 26 07-2001 120,20 RD 13/92 048.
240402766712 C GARCIA 32419793 ACORUÑA 19-09-2001 180,30 RD 13/92 048.
240402784398 LTRAPIELLO 32441609 ACORUÑA 21-10-2001 120,20 RD 13/92 052.
240402795803 DFRA 32784399 ACORUÑA 20-10-2001 240,40 RD 13/92 048.
240044501934 F MEDIDO 32827201 ACORUÑA 23 07-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
4 Sábado, 19 de enero de 2002 B.O.P. Núm. 16
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240402774083 M BOVILLE 50300358 ACORUÑA 14-08-2001 180,30 RD 13/92 048.
240402795748 J ALVAREZ 12680848 FENE 19-10-2001 240,40 RD 13/92 048.
240402767832 JPENA 32642232 FERROL 16-07-2001 120,20 RD 13/92 050.
240402795827 F MARTINEZ 32664602 MUGAROOS 20-10-2001 120,20 RD 13/92 048.
240402802728 J PECCI 30549914 CORDOBA 25-10-2001 240,40 RD T3/92 050.
240402792140 M BARRILERO 06198140 ALCAZAR DE SAN JUAN 16-10-2001 180,30 RD 13/92 050.
240044552917 NUEVO TENIS CUENCA SLL B16186108 CUENCA 05-11-2001 60,10 L. 30/1995 002.1
240402790374 J VILELA 35450401 LAS PALMASGC 13-09-2001 120,20 RD 13/92 050.
240402784015 A ABRIL 26035649 VALDEPEÑAS DE JAEN 15-10-2001 240,40 RO 13/92 050.
240044534782 YZHOU X1438703F LLEIDA 19-08-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044560604 A SANCHEZ 78783932 LLEIDA 06-10-2001 90,15 RD 13/92 090.1
240044517826 C FREITAS 09764099 LIEGOS 25-10-2001 90,15 RO 13/92 117.1
240044539639 HSARDON 71555781 ASTORGA 12-09-2001 300,51 ROL 339/90 060.1
240044544570 AALVAREZ 09608596 CABREROS DEL RIO 16-10-2001 60,10 RD 13/92 100.2
240044527510 M PEREZ 76580899 CAMPONARAYA 05-08-2001 300,51 2 RD 13/92 020.1
240044229377 JGOMEZ 71553566 CASTROCALBON 12-10-2001 90,15 RD 13/92 146.1
249044066587 CRAMOS 09761387 CISTIERNA 22-10-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044220787 J PRIETO 10193148 DESTRIANA 24-10-2001 60,10 L. 30/1995 002.1
240044479473 FN0GUE1RA 09767732 LA BAÑEZA 03-08-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044229456 C ECHEVERRI 10204113 LA BAÑEZA 17-07-2001 6,01 ROL 339/90 059.3
240044326619 0 GARCIA 71552833 LA BAÑEZA 11-06-2001 60,10 L. 30/1995 002.1
240044539135 JCABEZAS 71554217 LA BAÑEZA 19-09-2001 93.16 RDL 339/90 061.1
240044508850 J COOINA 09368710 PAREDILLAOE GORDO 29-08-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044522068 J COOINA 09368710 PAREOILLA OE GORDO 29-08-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044516299 J RODRIGUEZ 09810391 STA LUCIA OE GORDO 18-08-2001 300,51 RDL 339/90 060.1
240402787284 J ROBLES 09780929 CAMPOHERMOSO 19-10-2001 300,51 1 RO 13/92 052.
240044409720 MBLANCO 09733407 LAGUNA OE NEGRILLOS 08-09-2001 93,16 RDL 339/90 061.1
240044406901 M BLANCO 09733407 LAGUNA DE NEGRILLOS 08-09-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044502150 IREBISA RECICLAJE BIOLOGICO A24227159 LEON 07-08-2001 150,25 RDL 339/90 062.2
240044502501 JMARCOS 09596619 LEON 22-08-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240402807593 J MARTINEZ 09602955 LEON 27-10-2001 120,20 RD 13/92 050.
240044479023 J SARMIENTO 09619623 LEON 24-07-2001 150.25 ROL 339/90 061.3
240402784581 L GARCIA 09632390 LEON 24-10-2001 120,20 RO 13/92 052.
240044482186 JBLANCO 09662719 LEON 03-10-2001 150,25 ROL 339/90 061.3
240402784507 B GONZALEZ 09664370 LEON 23-10-2001 120,20 RD 13/92 050.
240044482137 JPUERTAS 09682840 LEON 02-10-2001 93,16 RDL 339/90 060.1
240044482150 JPUERTAS 09682840 LEON 02-10-2001 6,01 ROL 339/90 059.3
240044482149 JPUERTAS 09682840 LEON 02-10-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044408405 FSUAREZ 09709217 LEON 24-10-2001 90,15 RO 13/92 117.1
240044202360 AGIGANTO 09713066 LEON 16-08-2001 60,10 RO 13/92 167.
240402802819 JSANCHEZ 09724880 LEON 26-10-2001 240,40 RO 13/92 050.
240402754515 GDIEZ 09729482 LEON 19-07-2001 180,30 RD 13/92 050.
240402792188 F CABALLERO 09732676 LEON 18-10-2001 180,30 RD 13/92 050.
240402770454 J GARCIA 09737358 LEON 05-08-2001 300,51 1 RD 13/92 050.
240044482125 PMORA 09738866 LEON 01-10-2001 150,25 ROL 339/90 061.1
240044424411 JCUESTA 09745836 LEON 01-08-2001 60,10 RD 13/92 014.2
240402767947 FMUÑIZ 09746046 LEON 17-07-2001 300,51 1 RD 13/92 050.
240044481194 M MARTIN 09753488 LEON 23-08-2001 150,25 ROL 339/90 061.3
240402792401 JSOTO 09753769 LEON 21-10-2001 180,30 RO 13/92 050.
240044497451 RARROYO 09754265 LEON 24-10-2001 90,15 RD 13/92 117.1
240044424216 M GARCIA 09759093 LEON 18-10-2001 90,15 RD 13/92 117.1
240044558142 GIBAN 09767823 LEON 21-10-2001 90,15 RO 13/92 117.1
240044324842 1 TORRES 09768091 LEON 06-08-2001' 150,25 ROL 339/90 061.3
240044479503 JJAULAR 09769677 LEON 05-08-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240402785147 ACORAY 09771715 LEON 16-09-2001 300,51 1 RD 13/92 050.
240044408193 AALVAREZ 09776834 LEON 02-08-2001 90,15 RD 13/92 117.1
240044522251 FSANCHEZ 09776846 LEON 06-08-2001 93,16 RDL 339/90 060.1
240044518582 LSOTO 09779655 LEON 19-10-2001 60,10 RO 13/92 167.
240044341244 FALONSO 09784534 LEON 22-10-2001 90,15 RO 13/92 094.2
240044548010 PIBAN 09790817 LEON 01-10-2001 90,15 RO 13/92 117.1
240044532876 JLOPEZ 09794921 LEON 18-08-2001 60,10 RD 13/92 029.1
240044516536 J DIEZ 09795128 LEON 14-08-2001 150,25 ROL 339/90 061.3
240044517395 JGONZALEZ 09804415 LEON 26-10-2001 90,15 RD 13/92 117.1
240044408545 L AVILES 09805677 LEON 24-10-2001 90,15 RD 13/92 117.1
240044324854 GFERNANDEZ 33741691 LEON 06-07-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044268772 0 MENDEZ 71421880 LEON 26-03-2001 901,52 L. 30/1995 002.1
240402775622 EFERNANDEZ 71422699 LEON 12-08-2001 180,33 RO 13/92 050.
240044324933 MCORAY 71437712 LEON 10-08-2001 150,25 ROL 339/90 061.3
240044479606 JHERNANDEZ 71438081 LEON 14-08-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240402787491 LFERNANDEZ 71492443 LEON 25-10-2001 120,20 RO 13/92 050.
240044562509 A PINTADO 71549927 LEON 14-10-2001 300,51 2 RD 13/92 020.1
240044521684 M TORRES 09693157 ARMUNIA 31-07-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044478043 J BORJA 71425690 ARMUNIA 07-07-2001 6,01 ROL 339/90 059.3
240044222516 A JIMENEZ 71427193 ARMUNIA 18-03-2001 60,10 RO 13/92 154.
240044479540 A VARGAS 71430214 ARMUNIA 07-08-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044556388 C RODRIGUEZ 09723767 TROBAJOCERECEOO 29-10-2001 60.10 L. 30/1995 002.1
240044263221 M PEREZ 71511323 PALACIOS DE SIL 21-10-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240044511393 AUTOS PELINESSA A24012718 PONFERRADA 15-10-2001 60,10 L. 30/1995 002.1
240044525185 CONSTRUCCIONES QUINDIMILS A24067530 PONFERRADA 09-08-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044546851 MCORDERO 00785836 PONFERRADA 03-09-2001 93,16 RDL 339/90 061.1
240402798889 BTAMAYO 02015349 PONFERRADA 23-10-2001 120,29 RD 13/92 052.
240044540800 JFERNANDEZ 10026852 PONFERRADA 21-09-2001 60,10 RO 13/92 018.1
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240044263210 J GONZALEZ 10045924 PONFERRADA 21-10-2001 300,51 2 RD 13/92 020.1
240044338555 MBODELON 10082639 PONFERRAOA 25-10-2001 60,10 L. 30/1995 002.1
240044536043 JPEREZ 14552586 PONFERRADA 07-09-2001 6,01 ROL 339/90 059.3
240044528034 SALONSO 71508064 PONFERRADA 02-09-2001 300,51 ROL 339/90 060.1
240044262514 JCARNERERO 71511690 PONFERRADA 09-04-2001 60,10 L. 30/1995 002.1
240044510030 J ALVAREZ 36012090 SAN ADRIAN DE VALD 11-08-2001 450,76 3 RO 13/92 020.1
240044337411 J GUTIERREZ 09748903 PRIORO 24-10-2001 150,25 RD 13/92 102.1
240043992910 LHORTAL 09379209 RIAÑO 18-09-2001 150,25 ROL 339/90 061.3
240044508461 BFERNANDEZ 09669299 SAN ANDRES RABANEDO 28-07-2001 60,10 RD 13/92 014.1C
240044514400 JSANTOS 09721442 SAN ANDRESRABANEDO 19-10-2001 90,15 RD 13/92 117.1
240044530594 A PASTOR 09759829 SAN ANDRESRABANEDO 11-08-2001 450,76 3 RO 13/92 020.1
240044311574 FLOPEZ 09812126 SAN ANDRES RABANEDO 28-06-2001 6,01 ROL 339/90 059.3
240044481686 0LORENZANA 09793739 TROBAJODEL CAMINO 15-09-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044265011 T RODRIGUEZ 09794347 TROBAJODEL CAMINO 20-07-2001 150,25 ROL 339/90 061.1
240044530181 E DE DIEGO 71422570 TROBAJODEL CAMINO 30-09-2001 PAGADO 3 | R 13/92 | 0 0.1 |
240044522895 D VILLORIA 09756538 SANTA MARIA PARAMO 28-07-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240402755581 JHERRERA 07971551 SANTAS MARTAS 15-06-2001 120,20 RD 13/92 050.
240044514679 J GONZALEZ 09722122 LA MAGDALENA 18-09-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044514680 J GONZALEZ 09722122 LA MAGDALENA 18-09-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240402791950 R MOLINA 10070631 TORRE DEL BIERZO 15-10-2001 180,30 RO 13/92 050.
240402800045 J GARCIA 09687406 CORRILLOS DE SOBAR 06-10-2001 120,20 RD 13/92 050.
240044503736 J GARRIDO 09761166 VILLAVENTE SOBARRI 16-07-2001 60,10 RD 13/92 167.
249044315575 NCASTAÑON 09697581 FONTECHADEL PARAM 02-08-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044530200 L RODRIGUEZ 09707506 LA VIRGEN DEL CAMI 21-10-2001 90,15 RD 13/92 146.1 ,
240044462473 FABRICACION Y MONTAJES DEL 824342511 VIRGEN DEL CAMINO 12-07-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044482113 SSOÑER 09774289 ROBLEDO DE TORIO 29-09-2001 300,51 RDL 339/90 060.1
240044557850 BFALL X1219721P VILLAOBISPO REGUER 06-10-2001 300,51 RDL 339/90 060.1
240044321622 CDIEZ 09755903 VILLAOBISPO REGUER 03-08-2001 150,25 RD 13/92 094.2
249044470295 PZAPATA 43497873 PUENTE VILLARENTE 17-10-2001 300,51 ROL 339/90 072.3
240044461262 J DIEZ 71420212 PUENTE VILLARENTE 06-05-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240402778052 A MARTINEZ 09021286 ALCALA DE HENARES 18-08-2001 300,51 2 RD 13/92 050.
240044564439 J MIGUELEZ 10150173 ALCALA DE HENARES 25-10-2001 90,15 RD 13/92 117.1
249402734585 HSANJUAN 32442031 ALCOBENDAS 05-09-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240402799110 JABECES 08028811 ALCORCON 24-10-2001 120,20 RO 13/92 050.
240402774009 M TEJERO 50396182 ARGANDA DEL REY 14-08-2001 180,30 RD 13/92 048.
240044520503 A ANTONA 51311218 BUSTARVIEJO 02-08-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044530510 A ANTONA 51311218 BUSTARVIEJO 02-08-2001 6,01 ROL 339/90 059.3
240402798610 0 GARCIA 52978286 GETAFE 16-10-2001 240,40 RD 13/92 050.
240044533297 BLUENETSL B80088610 LAS ROZAS DE MADRID 12-08-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240402765355 PHERNANZ 50939059 LAS ROZAS DE MADRID 27-07-2001 120,20 RO 13/92 048.
240044503499 JDELGADO 52972814 LEGANES 06-08-2001 93,16 ROL 339/90 062.1
240402795797 0 VALLEJO 00418370 MADRID 20-10-2001 180,30 RD 13/92 048.
240402782225 A RODAS 00805672 MADRID 03-10-2001 120,20 RO 13/92 048.
240044220854 FMUÑOZ 01108723 MADRID 11-08-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
249044213870 JFERNANDEZ 02493092 MADRID 05-09-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240402781610 A CUERVA 05593137 MADRID 06-09-2001 240,40 RO 13/92 050.
240402797940 RCOBO 07228891 MADRID 07-10-2001 120,20 RO 13/92 048.
240044329165 CDIEZ 09601667 MADRID 01-08-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044534976 M CAMINO 10277956 MADRID 07-10-2001 90,15 RO 13/92 117.1
240402795750 L JIMENEZ 10862819 MADRID 19-10-2001 240,40 RD 13/92 048.
240044548021 G GONZALEZ 11351026 MADRID 18-10-2001 300,51 1 RO 13/92 084.1
240044336560 IPRADA 11753820 MADRID 03-09-2001 150,25 ROL 339/90 061.3
240044513262 M PIÑEL 50459983 MADRID 14-08-2001 90,15 RD 13/92 117.1
240044544775 PMANZANERO 51333702 MADRID 12 09-2001 90,15 RO 13/92 117.1
240044477749 C ALSINA 46697684 VILLANUEVA DE LA C 07-07-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240402774459 CDEL POZO 00819229 POZUELO DE ALARCON 16-08-2001 240,40 RD 13/92 050.
240044212134 J MIGUEL 51906276 RIVAS VACIAMADRID 11-07-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240402778003 A CALVO 01153339 SAN SEBASTIAN REYES 18-08-2001 240,40 RD 13/92 050.
240044555323 J GARCIA 08952662 TORREJON DE ARDOZ 22-10-2001 90,15 RD 13/92 117.1
240044499368 MPEDROSA 12175137 VALDEMORILLO 30-07-2001 150,25 ROL 339/90 061.3
240402786759 FFERNANDEZ 74791467 ESTEPONA 14-10-2001 180,30 RO 13/92 050.
240044553831 AOÑATE 15853094 VILLAVA 21-10-2001 60,10 RO 13/92 167.
240044561645 DARROYO 11423312 AVILES 16-10-2001 60,10 RO 13/92 130.1
240044532852 J IGLESIAS 10803680 GIJON 17-08-2001 150,25 RD 13/92 046.1
240402792437 G VECILLAS 10894499 GIJON 21-10-2001 180,30 RD 13/92 050.
240044446972 J MAYO 10894853 GIJON 04-08-2001 150,25 RO 13/92 013.2
249402752587 JSUAREZ 11018450 GIJON 05-09-2001 300,51 ROL 339/90 072.3
240402787648 SMENENDEZ 32879714 SAMADELANGREO 12-09-2001 180,30 RD 13/92 048.
240044522214 M COLLADOS k 05066547 MIERES 31-07-2001 150,25 RO 13/92 101.3
240402787247 A FERNANDEZ 11057810 MIERES 18-10-2001 180,30 RO 13/92 050.
240044521969 F GONZALEZ 11061111 MIERES 12-08-2001 90,15 RD 13/92 117.1
240044494668 LSAENZ DE MIERA 09394687 OVIEDO 20-10-2001 60,10 RO 13/92 018.1
240044408181 FVILLADANGOS 09416608 OVIEDO 02-08-2001 90,15 RO 13/92 117.1
240044505964 J GARCIA 10520369 OVIEDO 29-07-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044505952 J GARCIA 10520369 OVIEDO 29-07-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240402787454 A RODRIGUEZ 71623284 CARBAYIN SIERO 25-10-2001 120,20 RD 13/92 050.
249402726310 J GONZALEZ 09381064 LUGONES SIERO 25-07-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240402774990 A SANTIAGO 71868902 TAPIA DE CASARIEGO 21-08-2001 300,51 1 RD 13/92 050.
240402786942 R FERNANDEZ 0015191 VILLAVICIOSA 16-10-2001 240,40 RO 13/92 050.
240402771574 MJUSTO 34917209 OURENSE 16-08-2001 180,30 RD 13/92 050.
240044542020 C RODRIGUEZ 76721705 PUEBLA DE TRIVES 07-10-2001 PAGADO 2 | R 13/92 | 0 0.1 |
240044539688 J US 52493815 BUEU 12-09-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
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240402796248 J FERNANDEZ 10042240 SANTANDER 27-10-2001 120,20 RD 13/92 052.
240402776432 P SERNA 11407530 ALCALA DE GUADAIRA 23-08-2001 120,20 RD 13/92 052.
240044467045 J GONZALEZ 70256334 SEG0VIA 30-08-2001 300,51 RDL 339/90 060.1
240402784416 JCHANS 15147165 RENTERIA 21-10-2001 120,20 RD 13/92 052.
240044335578 CPORTABALES 39735207 TARRAGONA 12-08-2001 60,10 RD 13/92 106.2
240402798671 L MARTINEZ 45076989 S C TENERIFE 16-10-2001 120,20 RD 13/92 050.
240044311616 F MARTINEZ 09700282 LA LAGUNA 13-07-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044553156 REFICESUR SL B45420650 ILLESCAS 08-10-2001 60,10 L. 30/1995 002.1
249402650237 MEDITERRANEAND00RSA A96299516 BENIPARRELL 02 08-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240402763632 M BLANCO 09257566 VALLADOLID 09-07-2001 180,30 RD 13/92 050.
240402754965 MM0R0 09269687 VALLAOOLID 23-07-2001 120,20 RD 13/92 050.
240044493720 J RODRIGUEZ 11959980 VALLADOLID 19-07-2001 93,16 RDL 339/90 061.1
240402798609 FLOPEZ 34890206 VALLADOLID 16-10-2001 240,40 RD 13/92 050.
240044479461 0ALVAREZ 71412550 TORREELAS 03-08-2001 150,25 ROL 339/90 061.3
240044502604 FONTANERIA EUROPA OE BENAV B49183981 BENAVENTE 06-07-2001 60,10 RD 13/92 173.2
240402798841 F GAVELA 12733783 BENAVENTE 20-10-2001 120,20 RD 13/92 050.
240044535180 SBARRUECO 10070525 FERMOSELLE 29-09-2001 300,51 RDL 339/90 062.2
240402757670 M PRIETO 11723913 MAYALDE 15-06-2001 120,20 RD 13/92 052.
240044522974 PVALDERREY 11943746 ZAMORA 30-07-2001 6,01 ROL 339/90 059.3
240044522986 PVALDERREY 11943746 ZAMORA 30-07-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las 
oportunas resoluciones.
León, 11 de enero de 2002.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART2 = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
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240044536377 RBIOSCA 21624228 ALICANTE 14-11-2001 93,16 RDL 339/90 060.1
249044326123 JQUIROGA 48344604 SANTJ0AN 0 ALACANT 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044613104 MT0RIBI0 13291114 MIRANDA DE EBRD 19-11-2001 93,16 RDL 339/90 061.1
240044613098 MT0RIBI0 13291114 MIRANDA DE EBRD 19-11-2001 60,10 RD 13/92 167.
240402766682 A MARTINEZ 32766080 ACORUÑA 18-09-2001 180,30 RD 13/92 048.
240044541257 R PISOS 32768407 ACORUÑA 12-11-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
249402724609 MSANCHEZ 32814941 CORUÑAA 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044427400 J RODRIGUEZ 76329933 ARTEIXO 11-11-2001 60,10 RD 13/92 101.1
249044321551 C TOLEDANO 12727980 NAR0N 22-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
249044543481 EXVOLTECSL B10188985 MALPARTIDA PLASENCIA 03-12-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044629276 E FERNANDEZ 10194182 TALAYUELA 15-11-2001 60,10 RD 13/92 007.2
249044326858 R RENUNCIO 715-19256 LOMO BLANCO 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240402813374 JALVAREZ 09728284 S BARTOLOME TIRAJANA 15-11-2001 240,40 RD 13/92 052.
240402809140 JALVAREZ 09728284 S BARTOLOME TIRAJANA 16-11-2001 300,51 2 RD 13/92 050.
240044627966 GM0REIRA X3739415Y ALMANZA 17-11-2001 96,16 RD 13/92 094.1
240044510868 J DASILVA 10203127 AST0RGA 06-10-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
249044333619 TBLANCO 71496352 AST0RGA 03-12-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044316298 EXPLOTACIONES MINERAS DE N B24039307 BEMBIBRE 06-11-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044510947 J DA SILVA LE004693 BEMBIBRE 08-11-2001 60,10 RD 13/92 171.
249044427961 0 AUGUSTO X0649386G BEMBIBRE 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044411416 B BRITO 72986121 BEMBIBRE 03-11-2001 90,15 RD 13/92 143.1
240044610280 JBECERRA 09744268 B0NAR 19-11-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044322869 LUGURESL 882028499 VALVERDE DE LASIE 07-11-2001 90,15 RD 13/92 127.2
240044536754 BBLANCO 10147359 COMBARROS 01-10-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044168984 AFALAGAN 44428059 CACASELOS 18-11-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240044475730 J ORMAZABAL 71442324 SORBEIRADE ANCARE 17-09-2001 150,25 RDL 339/90 061.1
240044529233 HERMANOS AVELLANEDA EMPRES B24077240 VILLANUEVA DE CARR 05-10-2001 300,51 RDL 339/90 061.3
249044219793 PROLDAN 09795186 S JUSTO DELOS OTE 22-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044263427 M TASARES 10085396 FOLGOSO DE LA RIBERA 11-11-2001 300,51 ROL 339/90 060.1
240044614121 A SALAN 14743644 GUSENDOS DE OTEROS 19-11-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044615022 A SALAN 14743644 GUSENDOS DE OTEROS 19-11-2001 90,15 RD 13/92 117.1
240044329244 M GARROTE 32885465 ALBIRES 23-09-2001 150,25 RD 13/92 003.1
240044626718 M JIMENEZ 10037716 LA BAÑEZA 15-11-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044626251 M MARTINEZ 71545095 LA BAÑEZA 17-11-2001 60,10 RD 13/92 153.
240044229390 J GOMEZ 71553566 LA BAÑEZA 12-10-2001 150,25 RD 13/92 101.3
240044229389 J GOMEZ 71553566 LA BAÑEZA 12-10-2001 901,52 L. 30/1995 002.1
240402811808 A LOPEZ 71553703 LA BAÑEZA 21-11-2001 PAGADO 1 I R 13/92 | 0 0- I
240044626986 P VALVERDE 74473636 LA BAÑEZA 19-11-2001 90,15 RD 13/92 117.1
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240044333727 N DE LA CUESTA 09811738 CIÑERA 04-11-2001 60,10 RD 13/92 154.
249044227029 L ROBLES 09766349 LARDELA 22-11-2001 300,51 ROL 339/90 072.3
240044486258 AUTO RECAMBIOS ZUAZOS A A24050197 LEON 06-11-2001 601,01 L 30/1995 002.1
240044628156 ELECTRICIDAD LOSA SL B24022063 LEON 15-11-2001 93,16 ROL 339/90 061.1
240044486260 FERNANDEZ LABANDA SL B24286734 LEON 06-11-2001 150,25 ROL 339/90 061.3
240044518673 PNICOLOV X3131080K LEON 12-11-2001 150,25 RD 13/92 072.
240044567829 J MORALES 09676266 LEON 17-11-2001 150,25 RD 13/92 084.1
249044462500 AGABARRI 09685043 LEON 22-11-2001 300,51 ROL 339/90 072.3
240402808706 LFERNANDEZ 09691794 LEON 12-11-2001 120,20 RD 13/92 050.
240044314952 MPUENTE 09692311 LEON 08-11-2001 90,15 RD 13/92 117.1
240044475844 C MAÑEZ 09711369 LEON 10-11-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044519124 ETASCON 09731285 LEON 12-11-2001 90,15 RD 13/92 117.1
240044613270 A FERNANDEZ 09756163 LEON 08-11-2001 60,10 RD 13/92 090.1
240044613293 M VICENTE 09765125 LEON 11-11-2001 90,15 RD 13/92 117.1
240402772359 FDIEZ 09765681 LEON 25-08-2001 120,20 RD 13/92 050.
249044507622 M LEON 09767234 LEON 22-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044409288 J AMPUDIA 09775951 LEON 15-11-2001 60,10 RD 13/92 154.
240044613955 E MARTINEZ 09783989 LEON 17-11-2001 300,51 2 RD 13/92 020.1
240044519630 CHERRANZ 09784648 LEON 17-11-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044517255 CHERRANZ 09784648 LEON 17-11-2001 93,16 RDL 339/90 060.1
240044314976 J MIRANDA 09786107 LEON 08-11-2001 60,10 RD 13/92 155.
240044518247 FHERRERO 09793681 LEON 04-11-2001 90,15 RD 13/92 117.1
240044551263 I LOPEZ 09798698 LEON 11-11-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240044618539 0 FREILE 09808463 LEON 18-11-2001 150,25 RD 13/92 102.1
240402806096 DLAIZ 10203859 LEON 11-11-2001 120,20 RD 13/92 048.
249044494949 JMUÑIZ 10533770 LEON 22-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044486222 FCARNERO 10750953 LEON 02-11-2001 901,52 L. 30/1995 002.1
240044614420 6 VARGAS 11048547 LEON 15-11-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044323357 J MARTINEZ DE ARAMAYONA 18596196 LEON 03-11-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044482095 J VALENCIA 36511926 LEON 27-09-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044514187 J CAÑADILLA 71422576 LEON 13-11-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044618072 D GETINO 71424214 LEON 18-11-2001 450,76 2 RD 13/92 020.1
249044509369 NFERNANDEZ 71428633 LEON 22-11-2001 300,51 ROL 339/90 072.3
240044557319 GMONTES 71445885 LEON 18-11-2001 300,51 RDL 339/90 060.1
249402752230 MCARRASCO 01891144 ARMUNIA 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044326814 V PRIETO 09662192 ARMUNIA 08-07-2001 60,10 RD 13/92 171.
249044507660 JBARRUL 09713610 ARMUNIA LEON 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044551688 FEKRY SOCIEDAD LIMITADA B24079154 SANTOVENIA VALDONC 23-11-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044426109 M PEREZ 71511323 •PALACIOS DE SIL 06-10-2001 450,76 2 RD 13/92 020.1
249044219770 AUTOSPELINESS A A24012718 PONFERRADA 22-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044527923 D LIRIANQ X0936805S PONFERRADA 18-11-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240402811717 CPEREZ 09990849 PONFERRADA 20-11-2001 240,40 RD 13/92 052.
240402811341 G RODRIGUEZ 10036039 PONFERRADA 17-11-2001 180,30 RD 13/92 052.
240044168960 L COLINAS 10040240 PONFERRADA 03-11-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240044263350 JPRATS 10070057 PONFERRADA 10-11-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240044425890 TGABARRI 10079979 PONFERRADA 04-10-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044263361 J RODRIGUEZ 44425102 PONFERRADA 10-11-2001 300,51 2 RD 13/92 020.1
249402762210 RGONZALEZ 44430150 PONFERRADA 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240402795920 J IGLESIAS 52481885 PONFERRADA 21-10-2001 180,30 RD 13/92 048.
240044427412 DLOPEZ 10018609 VILLALIBRE JURISDI 16-11-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044618801 D LOPEZ 10018609 VILLALIBRE JURISDI 16-11-2001 93,16 RDL 339/90 060.1
240044337370 A HERRERO 09711731 SABERO 09-11-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
249044326081 J MARTINEZ 09748431 SAN ANDRES RABANEDO 22-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
249402768649 MSUAREZ 10572989 SAN ANDRES RABANEDO 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044486295 S SARMIENTO 71423894 SAN ANDRES RABANEDO 08-11-2001 150,25 RDL 339/90 061.1
240402804609 0 DIEZ 09692273 TROBAJODEL CAMINO 15-11-2001 240,40 RD 13/92 050.
249044465226 JFIOALGO 09770377 TROBAJO DEL CAMINO 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044486301 EBORJA 09786020 TROBAJO DEL CAMINO 08-11-2001 901,52 L. 30/1995 002.1
240044486120 R RAMIREZ 71447042 TROBAJO DEL CAMINO 24-10-2001 300,51 RDL 339/90 060.1
249402770085 BPEREZ 71543828 TROBAJO DEL CAMINO 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
249044322609 MRABANAL 10198573 SAN JUSTO DE LA VEGA 22-11-2001 300,51 ROL 339/90 072.3
240044614911 SORDAS 10158657 SANTA MARIA PARAMO 17-11-2001 60,10 RD 13/92 014.1A
240044485266 C GOMEZ 09715807 AZADINOS 15-10-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044168972 FALONSO 71498162 LIBRAN 18-11-2001 PAGADO 2 | R 13/92 | 0 0.1 |
240044567570 F SIERRA 09760837 VALDEPIELAGO 18-11-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240044614406 I FERNANDEZ 10179777 BARRIENTOSDELAV 12-11-2001 90,15 RD 13/92 094.2
249044496144 RECREATIVOS DONCEL SL B24360596 VALENCIA DE DONJUAN 22-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240402811122 F DOMINGUEZ 09722486 VALENCIA DE DON JUAN 16-11-2001 180,30 RD 13/92 052.
240044429676 EFERNANDEZ 13748106 VALENCIA DE DON JUAN 27-09-2001 60,10 RD 13/92 171.
240044614170 JSANTOS 09741740 SAN MIGUEL DEL CAM 24-11-2001 150,25 ROL 339/90 061.3
249044534637 VGUTIRREZ 09764321 SAN MIGUEL DEL CAM 03-12-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044332668 AMARINHO X0357090S VILLABLINO 17-11-2001 901,52 L. 30/1995 002.1
240402800148 S DEVIDOV X0281229P VILLAMARTIN D SANCHO 06-10-2001 300,51 1 RD 13/92 050.
240402806047 J GONZALEZ 09758248 VILLAQUILAMBRE 11-11-2001 120,20 RD 13/92 048.
240044475108 P GARCIA 09795667 NAVATEJERA 15-11-2001 300,51 6 RDL 339/90 060.1
240044333715 EPELAEZ 10182818 VILLAOBISPO REGUER 04-11-2001 60,10 RD 13/92 154.
240044555750 JPOMBAR 10183800 VEGUELLINADEORBI 07-11-2001 150,25 RD 13/92 072.4
249402765582 J RIO 76599756 CORGO 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044629306 ASELOUANE X1792333N FOZ 19-11-2001 300,51 RDL 339/90 060.1
240402811420 GPARDO 37787184 MONFORTE DE LEMOS 18-11-2001 120,20 RD 13/92 052.
240044628144 J MATEO 30575023 ALCALA DE HENARES 15-11-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
249044476133 RZUMAQUERO 05263815 COLLADO VILLALBA 22-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
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249402752435 BUDGET RENTA CAR ESPAÑA S A28661627 MADRID 28-11-2001 300,51 ROL 339/90 072.3
249402724658 CELUSAT SA A81349227 MADRID 22-11-2001 300,51 ROL 339/90 072.3
240044627632 MADRILEÑA DE TRAYLERSSL A81390403 MADRID 16-11-2001 1.202,02 L. 30/1995 002.1
240044627620 MADRILEÑA DE TRAYLERSSL A81390403 MADRID 16-11-2001 300,51 ROL 339/90 061.1
240044411234 PBENEYTO 00363996 MADRID 28-09-2001 300,51 ROL 339/90 060.1
249402763731 M MORAN 00789043 MADRID 28-11-2001 300,51 ROL 339/90 072.3
249402724660 M GARCIA 01483130 MADRID 22-11-2001 300,51 ROL 339/90 072.3
249044508122 M GUTIERREZ 01806434 MADRID 28-11-2001 300,51 ROL 339/90 072.3
240402804130 JPANES 02092056 MADRID 11-11-2001 120,20 RD 13/92 048.
240044555815 C OTERO 05205714 MADRID 25-10-2001 6,01 ROL 339/90 059.3
240044543655 C OTERO 05205714 MADRID 25-10-2001 6,01 ROL 339/90 059.3
240044541609 A SANCHEZ 05222219 MADRID 05-10-2001 6,01 ROL 339/90 059.3
240402815413 J AGUILERA 05356904 MADRID 15-11-2001 120,20 RD 13/92 048.
240044543734 SCRSPO 07234683 MADRID 09-11-2001 901,52 L. 30/1995 002.1
249402763690 F GARCIA 09660260 MADRID 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
249044480331 F RODRIGUEZ 09977661 MADRID 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
249402765089 M DE LA RUBIA 50790713 MADRID 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240402811444 I MENDOZA 50846489 MADRID 18-11-2001 180,30 RD 13/92 052.
240044200193 F GOMEZ 51347109 MADRID 03-11-2001 90,15 RD 13/92 094.2
240043986703 S OLIVO 01826687 MOSTOLES 15-08-2001 60,10 RD 13/92 152.
240402810567 UVERA 50701772 POZUELO DE ALARCON 08-11-2001 120,20 RD 13/92 048.
240044528137 UVERA 50701772 POZUELO DE ALARCON 08-11-2001 93,16 RDL 339/90 060.1
240044524442 ACOPA 52110042 TORREUON DE ARDOZ 30-07-2001 90,15 RD 13/92 117.1
240402809280 0 SANCHEZ 76369501 TRES CANTOS 17-11-2001 300,51 1 RD 13/92 050.
240044499447 R MARTIN 25713275 TORREMOLINOS 25-06-2001 234,39 RD 13/92 048.1
249402763676 A GARCIA 11420075 AVILES 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044486350 U GOMEZ 41439301 GIUON 11-11-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240044519513 U GOMEZ 41439301 GIUON 03-11-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
249402785477 DELA FLOR DEGRANDASL B33880196 GRANDA GIUON 26-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044530466 U DUAL 10807357 LANGREO 21-09-2001 300,51 RDL 339/90 060.1
249043999810 M FERNANDEZ 10519803 SAMA DE LANGREO 22-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
249402752472 UGIL 09382755 LUGO DE LLANERA 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
249044268240 CONTRATAS CANGAS SL B33451485 OVIEDO 22-11-2001 300,51 ROL 339/90 072.3
240044224872 LSEGURA 09362207 OVIEDO 14-11-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240402804439 MPRADO 09401828 OVIEDO 14-11-2001 120,20 RD 13/92 050.
240044533200 U FERNANDEZ 10535981 OVIEDO 01-10-2001 300,51 RDL 339/90 060.1
240044327466 COMERCIAL TECNICA PARA LA A33040312 SIERO 02-11-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044612847 A RODRIGUEZ 71623284 CARBAYIN SIERO 16-11-2001 60,10 RD 13/92 167.
240044263415 AUIMENEZ 71509089 CARBALLEDA 12-11-2001 901,52 L. 30/1995 002.1
249402761679 A GUTIERREZ 12713500 CASTIL DE VELA 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044627917 MRIVEIRO 36103890 VIGO 11-11-2001 64)1 RDL 339/90 059.3
240044137227 UROZAS 36107645 VIGO 13-11-2001 93,16 RDL 339/90 060.1
240044260773 ASAIZ 72091022 SAN VICENTE DE LA 16-09-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
249044478671 LNAVARRO 12359065 ALBADETORMES 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044494954 A GARCIA 07840959 SANTA MARTA TORMES 23-07-2001 90,15 RD 13/92 143.1
240044136181 LM0NT0R0 73765110 VALENCIA 05-11-2001 300,51 RDL 339/90 060.1
240044559730 A SANTABARBARA 19996976 XERACO 20-11-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044559729 A SANTABARBARA 19996976 XERACO 20-11-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
249402772800 YUDIGAR CASTILLA LEON SL 847077664 VALLADOLID 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044259308 A CAÑEDO 10035095 VALLADOLID 28-09-2001 90,15 RD 13/92 094.2
240402804853 V ESTEBAN 12231806 VALLADOLID 21-11-2001 120,20 RD 13/92 048.
249044478531 HALONSO 13285928 VITORIA GASTEIZ 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
249402764085 RAMMA ESPECIALIDADES ESPAÑ A49167752 ZAMORA 22-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
Agencia Estatal de Administración Tributaria
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Uña Casado, Juan Carlos de 
Uña Casado, Juan Carlos de 
Uña Casado, Juan Carlos de 
Uña Casado, Juan Carlos de
26472192C Inicio de procedimiento de apremio 
26472192C Inicio de procedimiento de apremio 
26472192C Inicio de procedimiento de apremio 
26472192C Inicio de procedimiento de apremio 
11938113D Inicio de procedimiento de apremio 
11938113D Inicio de procedimiento de apremio 
11938113D Inicio de procedimiento de apremio 









Unidad Rec. menor cuantía 
Unidad Rec. menor cuantía 
Unidad Rec. menor cuantía 
Unidad Rec. menor cuantía 
Unidad Rec. menor cuantía 
Unidad Rec. menor cuantía 
Unidad Rec. menor cuantía 
Unidad Rec. menor cuantía
PS Josep Carner 33, planta baja, Barcelona 
PS Josep Carner 33, planta baja, Barcelona 
PS Josep Carner 33, planta baja, Barcelona 
PS Josep Carner 33, planta baja, Barcelona 
PS Josep Carner 33, planta baja, Barcelona 
PS Josep Carner 33, planta baja, Barcelona 
PS Josep Carner 33, planta baja, Barcelona 
PS Josep Carny 33, planta baja, Barcelona
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Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Túrismo
Información pública de la solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su uti­
lidad PÚBLICA E IMPACTO AMBIENTAL
Expíe. 223/01.
A los efectos previstos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la Ley 54/97, de 27 de no­
viembre, del Sector Eléctrico, título IX, Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León y el Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Evaluación de Impacto"Ambiental de Castilla y León, se somete a información pública la petición de instalación y declara­
ción, en concreto, de su utilidad pública e impacto ambiental de una instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a conti­
nuación:
a) Peticionario: Sajusa, S.L., con domicilio en San Millán de los Caballeros, polígono 101, parcela 44.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Término municipal de San Millán de los Caballeros, Pobladura de Pelayo García, Bercianos 
del Páramo, Laguna Dalga y Santa María del Páramo.
c) Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléctrica.
d) Características principales: Línea aérea 45 kV en simple circuito de 12.781 m. de longitud, sobre apoyos metálicos de celosía, conductor 
LA-110, y aisladores de cadenas de vidrio tipo U-70 BS en formaciones de cuatro unidades la línea comienza en la parcela 44, del polígono 101 
del término municipal de San Millán de los Caballeros y termina en las inmediaciones de la subestación de Santa María del Páramo.
e) Presupuesto: 36.392.809 pesetas.
La declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes y de adquisición de los derechos afectados e 
implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Lo que se hace público para que en el plazo de treinta días contados a partir de la publicación de este anuncio, cualquier persona pueda exa­
minar los proyectos y facilitar mediante escrito por duplicado, ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, los datos oportunos 
para rectificar errores en la relación concreta e individualizada de todos los propietarios afectados con los que la empresa distribuidora no ha 
llegado a un acuerdo y que se indica en el Anexo, así como formular las alegaciones procedentes por razón de lo dispuesto en los artículos 56 y 
57 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, a cuyo objeto estará expuesto el expediente, con el proyecto de la instalación en 
el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, sito en León, Avda. Peregrinos, s/n, planta primera, en días hábiles de lunes a viernes, 
en horario de 9 a 14.
León, 10 de diciembre de 2001.-E1 Jefe del Servicio Territorial, Emilio Fernández Tuñón.
ANEXO
LINEA ELECTRICA AEREA A 45 KV DE ENLACE ENTRE SUBESTACION DE SANTA MARIA DEL PARAMO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE SAN MILLAN 
TERMINO MUNICIPAL DE SAN MILLAN
Num Finca Termino municipal . " Pol Perc •Paraje ■ uso • Propietario >• •/.'•.•iPr'-'ll.k-A domicilio • i ■ • localidad •. apoyo ocup. Apoyo m2 Long Mis
1 San Millán de los Caballeros 101 44 Pajuelo do Vill Cultivo Agustín González Merino desconocido desconocido 1 3,24 64
2 San Millán de los Caballeros 101 42 Pajuelo do Vill Cultivo Gregorio Oiganlo Prado Santiago Diez Anta 7 Valencia de D. Juan 2y3 0,81/0.81 330
3 San Millán de los Caballeros 101 85 Pajuelo de Vill Cultivo Rosario Gigando Prado desconocido desconocido 4 y 5 0,81/0,81 160
5 San Millán de los Caballeros 101 78 Pajuelo do Vill Cultivo Eladio Verdejo Garmón C/ San Andrés S/N Pobladura de Pelayo 64
6 San Millán de los Caballeros 101 77 Pajuelo do Vill Cultivo Bernardo Carrera Fdez desconocido desconocido 40
7 San Millán do los Caballeros 101 76 Pajuelo do Vill Cultivo Agustina Canto Casado C/ Valencia S/N Bajo Pobladura de Pelayo 50
8 San Millán da los Caballeros 101 80 Pajuelo do Vill Cultivo Eulalia Verdejo Garmón C/ San Andrés S/N Pobladura de Pelayo 6 0,405 Inllu
9 San Millán do los Caballeros 101 81 Pajuelo de Vill Cultivo Lucida Segurado Verdejo C/ Laguna de Negrillos S/N Pobladura de Pelayo 6 0,405 60
10 San Millán de los Caballeros 101 82 Pajuelo de Vill Cultivo Andrés Perrero Rebollo C/ Las Angustias 7 Bajo Pobladura de Pelayo 40
11 San Millán de los Caballeros 101 83 Pajuelo de Vill Cultivo Arcadio Rebollo Rebollo C/ San Andrés, s/n Bajo Pobladura de Pelayo 50
12 San Millán do los Caballeros 101 84 Pajuelo de Vill Cultivo Julián Garmón Segurado desconocido desconocido 34
TERMINO MUNICIPAL DE POBLADURA DEPELAYO
Num Finca Termino municipal ,u t ; • Pol ■ Pare • Pareja -■/. ¡i uso ■ 1': . vi «i.-.-LÍijipi.j» Propietaria íuW«'útí »’ domicilio'1 1 • -i !ú-'♦ localidad apoyo ocup. Apoyo m2 Long Mis
14 Robladura de Pelayo García 111 9 Altobares Cultivo Eligió Díaz Alvaroz desconocido desconocida 7 0.81 150
16 Pobladura do Pelayo García 109 49 Allobares Cultivo Maximina Rebollo Rebollo C/ Reguerón 2 Pobladura de Pelayo 8 0,81 90
17 Pobladura de Pelayo García 109 50 Altobares Cultivo Santiago Villalobos Casado C/ Las Angustias 28 Pobladura de Pelayo 9 0,405 46
18 Pobladura de Pelayo García 109 51 Altobares Cultivo Uoliodoro Forrero Rodríguez C/ Laguna de Negrillos 2 Pobladura de Pelayo 9 0,405 62
19 Pobladura de Pelayo García 109 52 Altobares Cultivo Viconto Tronche Pascual C/San Millán 12 Pobladura de Pelayo 100
20 Pobladura de Pelayo García 109 5045 Allobares Cultivo Paulino Alvarez Rodríguez C/Iglesias 13 Pobladura do Pelayo 10 0.405 20
21 Pobladura de Pelayo García 109 5044 Altobares Cultivo 1 lerrnindo Garmón Rebollo C/ San Roque 5 Pobladura de Pelayo 10 0.405 50
22 Pobladura de Pelayo García 109 5043 Altobares Cultivo M* Carmen Casado Verdejo Camino Escolar 1 Bajo Robladura de Pelayo Inllu
23 Robladura do Pelayo García 109 5038 Altobares Cultivo Eniceslo Ugidos do la Rosa C/ Zotes 4 Pobladura de Pelayo 20
24 Pobladura do Pelayo García 109 58 Allobares Cultivo M* Carmen Casado Verdejo Camino Escolar 1 Bajo Pobladura do Pelayo 54
25 Robladura de Pelayo García 109 59 Altobares Cultivo M8 Arsolina González Verdejo C/ Las Angustias 5 Pobladura do Pelayo 11 0.81 164
26 Pobladura de Pelayo García 109 60 Altobares Por Manuel Dujo Verdejo C/ San Andrés 60 Pobladura de Pelayo 12 0,81 48
28 Pobladura de Pelayo García 109 5027 Allobares Por Delíina Lozano Verdejo desconocido desconocido 40
29 Pobladura de Pelayo García 109 5026 Allobares Por M* Concepción Casado Marcos C/Grande 10 Pobladura de Pelayo 26
30 Pobladura de Pelayo García 109 5025 Allobares Per Julián Domínguez Verdejo C/ Laguna de Negiillos 18 Pobladura de Pelayo 20
31 Pobladura de Pelayo García 109 5024 Altobares Por M’ Felicidad Marcos Alonso C/ San Andrés 28 Pobladura de Pelayo 13 0,405 70
32 Pobladura do Pelayo García 109 5023 Allobares Per Delíina l ozano Verdejo desconocido Desconocida 13 0 405 24
33 Pobladura de Pelayo García 109 5022 Allobares Por Benito González Domínguez desconocido Desconocido 14
34 Robladura de Pelayo García 109 5021 Allobares Por Maximina Rebollo Rebollo C/ Reguerón 2 Pobladura de Pelayo 20
35 Pobladura de Pelayo García 109 5020 Allobares Por Bonito González Domínguez desconocido Desconocida 16
36 Pobladura de Pelayo García 109 5019 Altobares Por Estanislao Verdejo Domínguez C/ Sancho Ordóñez, 19 León 20
37 Pobladura de Pelayo García 109 5012 Allobares Per Dorinda Verdejo Domínguez C/ Plaza Mayor Pobladura de Pelayo 20
38 Pobladura de Pelayo García 109 5011 Altobares Por Isidora Lozano Casado C/ Reguerón 26 Pobladura de Pelayo 14 0 405 30
39 Pobladura de Pelayo García 109 5048 Altobares Per Julia Lozano Casado C/ Reguerón 12 Pobladura de Pelayo 14 0 405 10
40 Pobladura de Pelayo García 109 5050 Altobares Per Elpidia Alvarez Gutiérrez C/ Triana 3 Pobladora de Pelayo 44
41 Pobladura de Pelayo García 109 5013 Altobares Per Amalia Gutiérrez Gutiérrez C/ San Roque Pobladura de Pelayo 34
42 Pobladura do Pelayo García 109 5008 Altobares Cultivo Hermenegildo Rebollo Rodríguez C/ Laguna do Negrillos 44 Pobladura de Pelayo 50
Pobladura de Pelayo García 109 5049 Allobares Cultivo Anselmo Verdejo Casado C/ Travesía Grande dobladura de Pelayo 8
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46 Robladura de Pelayo García 109 5006 Al tóbares Per Junta Vecinal pobladora Plaza Mayor. 16 Pobladora de Pelayo 15 0,81
48 Robladura de Pelayo García 108 5008 Sotolebrolos Cultivo Junta Vecinal pobladora Plaza Mayor, 16 Pobladora de Pelayo 16-17 0,81/0,81 210
49 Pobladora de Pelayo García 108 72 Sotolebrolos Cultivo Anastasio rebollo Díaz C/ Grande Pobladora de Pelayo 18 1 368 200
50 Pobladora de Pelayo García 108 71 Sotolebrolos Cultivo Daniel Ugidos Perrero C/ San Andrés, 17 Pobladora de Pelayo Inflo
51 Pobladora de Pelayo García 108 70 Sololebrolos Cultivo Arcadio cadenas Vega C/ Valencia, 40 Pobladora de Pelayo 80
52 Pobladora de Pelayo García 108 69 Sotolebrolos Cultivo Jonta Vecinal Plaza Mayor, 16 Pobladora de Pelayo 19 0 81 34
53 Pobladora de Pelayo García 108 67 Sololebrolos Cultivo Serrando Mielgo Lozano C/ José Antonio Robladura de Pelayo 20 0 405 136
54 Pobladora de Pelayo García 108 66 Sololebrolos Cultivo Antonio Barrera Rebollo C/ Constitución, 3 Robladura de Pelayo 20-21 0,405/0,81 270
56 Pobladora de Pelayo García 108 62 Sotolebrolos Cultivo Elena Rebollo Díaz C/ Grande, 11 Pobladora de Pelayo 22 0 81 50
58 Pobladora de Pelayo García 108 39 El Coñillo Cultivo Francisco Rodríguez Díaz C/ Grande Pobladora de Pelayo 23 0 81 144
TERMINO MUNICIPAL DE ROBLADURA DE PELAYO GARCIA
Num Finca Termino municipal Pol Pare •. ■’ Uíl! Para|o i 1 '. . USO ■' ' u jt', Propiciarlo -L ik , domicilio. localidad apoyo ocup. Apoyo m2 Long MU
59 Robladura de Pelayo García 108 74 El Coñillo Cultivo Felicísima Uqidos Martínez Desconocido Desconocida 24 0,405 1 20
60 Pobladora de Pelayo García 108 41 El Coñillo Cultivo Victor ugidos Martínez C/La bañeza. 10 Robladura de Pelayo 24 0,405 60
61 Pobladora do Pelayo García 108 40 El Coñillo Cultivo Guillermo Rodríguez díaz C/ San Andrés, 8 Robladura de Pelayo Inílu
62 Pobladora do Polayo García 108 42 El Coñillo Cultivo Evangelina Ugidos Verdejo Deconocido Desconocida 25 0,81 100
63 Pobladora do Pelayo García 108 44 El Coñillo Cultivo Victor Ugidos de la Rosa C/ Laguna de Negrillos, 42 Robladura de Pelayo 26 0.81 138
65 Pobladora do Pelayo García 108 2 El Coñillo Cultivo Colia Uqidos Rebollo C/La Bañeza,8 Robladura de Polayo 27 0,81 178
66 Pobladora do Polayo García 108 1 El Coñillo Cultivo Abdón Lozano Verdejo C/La bañeza, 10 Robladura do Polayo 30
68 Pobladora de Polayo García 105 37 El Coñillo Cultivo Teresa Martínez Rebollo C/Campo Escolar, 9 Robladura do Polayo 28 0,81 80
69 PoUadura de Pelayo García 105 36 El Coñillo Cultivo Juan Manuel Martínez Fernández C/ Campo escolar,9 Robladura do Polayo 29 0.81 200
70 Pobladora do Pelayo García 105 35 El Coñillo Cultivo José marcos Marcos C/ Valencia.29 Robladura do Polayo 30 0,405 80
71 Pobladora de Polayo García 105 34 El Coñillo Cultivo Fructuoso domíngtiez lernñandez C/ Ignacio Verdejo Robladura de Pelayo 30-31 0,405/0,81 130
72 Pobladora do Pelayo García 105 5019 El Puerto Cultivo Junta vecinal de Robladura Plaza Mayor, 16 Robladura de Pelayo 40
75 Pobladora do Pelayo García 105 5020 El Puerto Per Junta Vecinal de Robladura Plaza Mayor, 16 Robladura de Pelayo 24
76 Pobladora de Pelayo García 105 11 El Puerto Cultivo Claudio Alvarez Alonso C/Trlana.3 Robladura de Pelayo 32-33 0.81/0.684 236
77 Pobladora de Pelayo García 105 17 El Puerto Cultivo Me Agueda Rodríguez Dornínguz C/ San Andrés,34 Robladura do Pelayo 33 0 684 50
78 Pobladora de Pelayo García 105 12 El Puerto Cultivo Germana Rodríguez Domínguez C/ San Andrés, 18 Robladura do Pelayo 34 0 81 190
79 Pobladora de Pelayo García 105 14 El Puerto Cultivo Delfín Rebollo Rebollo C/ San Millán, 6 Robladura de Pelayo Inflo
80 Pobladora de Pelayo García 105 13 El Puerto Cultivo Eutaquia Verdejo Alvarez C/ Travesía pasión, s/n Altobar (León) 35 1 768 110
83 Pobladora do Pelayo García 105 9 El Puerto Cultivo Narciso Verdejo Pérez Desconocido Desconocida 60
85 Pobladora de Pelayo García 117 3 El Puerto Cultivo M* Luisa rebollo barragán C/ Valencia. 52 Pobladora de Pelayo 36 0 81 160
86 Pobladora de Polayo García 117 4 El Puerto Cultivo Donaciano González Fernández C/ Las Angustias, 8. Robladura de Polayo 37 0 405 30
87 Pobladora do Pelayo García 117 5 El Puerto Cultivo Rafael Verdejo Verdejo C/ Santa Cruz. 7 Pobladora de Polayo 37 0 405 100
89 Pobladora do Pelayo García 117 5 El Puerto Cultivo Rafael Verdejo Verdejo C/ Santa Cruz, 7 Pobladora de Polayo 38 0 81 110
TERMINO MUNICIPAL BERCIANOS DEL PARAMO
Num Finca | ' Termino municipal | Pol ( Pare ] ' Paraje! I | uso ■ | r ■ i .i Propietario . V-V 1 | domicilio | localidad ocup. Apoyo m2 | Long Mis
ANEJO DEZUAREZ DEL PARAMO
91 ¡Bercianos del Páramo ¡Senda el Lombo| Cultivo ¡Desconocido ¡Desconocido | Desconocida _______________ 1 '20
LINEA ELECTRICA AEREA A 45 KV DE ENLACE ENTRE SUBESTACION DE SANTA MARIA DEL PARAMO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE SAN MILLAN 
TERMINO MUNICIPAL DE SAN MILLAN
ANEJO DE VILLAR DEL YERMO
Num Finca érm Ino m un le lp al l|ÍW Pol jÜ’PwéW áJtii4p.~ribW4)¡ Wuí¿klü tMIfiíMi1 íocalldád kt-JÍlr 'ÁL. iiLipoyo'#-:
93 Bercianos del Páramo 318 94 Senda el Lombo Cultivo Elísea Barragán Fernández C/ Valencia, s/n Robladura 39 40
94 Bercianos del Páramo 318 79 Senda el Lombol Cultivo Federico Casdo Barrera C/ Barrio Triana Robladura 39 0.405 124
95 Bercianos del Páramo 318 82 Senda el Lombo Cultivo Tomasa Casado Barrera C/Reguerón Pobladora ¡ni
96 Bercianos del Páramo 318 83 Senda el Lombo Cultivo José Tomás máteos Casado C/ Triana Robladura 40 0.81 90
98 Bercianos del Páramo 318 27 Senda el Lombo Cultivo Constantino Forrero Verdejo C/Las Angustias Robladura 41 0.81 124
99 Bercianos del Páramo 318 25 Senda el Lombo Cultivo Tomasa Casado Barrera C/ Reguerón Robladura inf
100 Bercianos del Páramo 318 26 Senda el Lombo Cultivo Cesarla Aparicio Barrra C/Espolón de Arriba, 15 Robladura 42 0,81 164
101 Bercianos del Páramo 318 32 Senda el Lombo Cultivo Demetria Fernández Pérez Desconocido Desconocida 43 0.81 140
102 Bercianos del Páramo 318 8 Senda el Lombo Cultivo Alfredo Tomás Arguello Bar Ferrro Pobladora 136
104 Bercianos del Páramo 7 Senda el Lombo Cultivo M* Luz Aparicio Martínez C/ Santa Cristina Zuárez 44 1,368 90
108 Bercianos del Páramo 318 7 Royuelos Cultivo M* Luz Aparicio Martínez C/ Santa Cristina Zoárez 45 0,81 inf
109 Bercianos del Páramo 318 8 Royuelos Cultivo Alfredo Tomás Arguello Bar Ferrro Pobladora 170
111 Bercianos del Páramo 318 6 Royuelos Cultivo Crispulo Arguello Ribera C/ Bajo,7 Zuárez 46-47 0.81/0.405 210
112 Bercianos del Páramo 319 5002 Royuelos Per Junta Vecinal de Zuarez C/ Ramiro Castrillo, 20 Zuárez 47 0.405 40
114 Bercianos del Páramo 319 5004 Royuelos Per Junta Vecinal de Zuarez C/ Ramiro Castrillo, 20 Zuárez 20
116 Bercianos del Páramo 319 75 Royuelos Cultivo Abillo perrero Barrera C/La Bañeza, 4 Zuárez 48-49 0.64/0,64 370
118 Bercianos del Páramo 319 65 Cevigán Cultivo Remigio Martínez Barrera C/ Abajo, 5 Zuarez 50 1,368 20
119 Bercianos del Páramo 319 66 Cevigán Cultivo Fernando Santos Santos Plaza mayor Pobladora 51 0.81 390
121 Bercianos del Páramo 319 5001 Cevigán Cultivo Claudio Dleguez Sarmiento Caserío Claudio / Cementrlo.s/n Laguna dalga 52 0,81 60
122 Bercianos del Páramo 319 4 Cevigán Cultivo Atiplo Medina Casado C/ Principe, 113. San Andrés del raban 53-54 0,81/0.405 230
123 Bercianos del Páramo 319 1 Cevigán Per Gabriel Fernandez Dios C/ Soria, 12 Alcobendas (Madrid) 54-55 0.405/0.81 19Ó
| 126¡Bercianos del Páramo ¡209¡ 23¡Laguna Barrero | Pastizal ¡Gabriel Fernandez Dios |C/ Soria, 12 | Alcobendas (Madrid) | 56¡ 0.811 29Ó|
TERMINO MUNICIPAL DE LAGUNA DALGA
Num Fine* ¿tí46w$iTermÍnók municipal iirWÍÍfC Pol ^tei¿cíiid.udirA^ 'Jí’apoyo^ rS-'ocupy* poyo*m214 Long Mis*
129 Laguna Dalga 4 69 Valleclno Cultivo Claudio Dleguez sarmiento Caserío Claudio / Comenlrio,s/n Laguna Dalga 57 0.81 30
131 Laguna Dalga 4 25 Vallecino Cultivo Fernando Alvaro Carabajo Avda. Rey León Sta María del Páramo 58 0,81 280
132 l.aguna Dalga 4 24 Valleclno Pastizal/Cul Ramón Cortina Prieto Caserío Cortina La guna Dalga 59-60 1.368/0.81
133 Laguna Dalga 4 21 Valleclno Cultivo María Fuente mateo C/ La Mala del Páramo San Pedro Bercisnos 61 0,405 120
135 Laguna Dalga 4 20 Vallecino Cultivo Agustín Pérez Pérez C/ Las Escuelas, 11 La Mata del Páramo 61-62-63 0,405/0,81/0,405 280
TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL PARAMO
Num Finca WÍtfllMn’anñlno municipal UWVH Pol J'v Pare «T WWMfiileWai ffluio-ÍSS ,--i ‘,í ív:loiilldÁü '5'apuyo : ítocup.'ApoyomZ:'. Long Ml«
137 Santa Me del Paramo 4 105 Perdigueras Cultivo Armando González García desconocido desconocido 63 O 405 120
139 Santa M* del Paramo 4 111 Perdigueras Cultivo Nervisa Forrero Chamorro C/Fray Santiago 14 Sania M* del Paramo 64 1 368 20
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140 Santa Ma del Paramo 4 110 Perdigueras Cultivo Mariano González Marcos desconocido desconocido 100
141 Sania Me del Paramo d 109 Perdigueras Cultivo Mariano González Marcos desconocido desconocido 44
142 Sania M1 del Paramo 4 115 Perdigueras Cultivo Elpldla Alonso Taqarro C/ Fabrica 4 Santa M1 del Paramo 65 0,81 106
143 Sania M' del Paramo 4 117 Perdigueras Cultivo Arturo García Rodríguez C/ Laguna Dalga Santa M' del Paramo 4
144 Sania Me del Paramo 4 118 Perdigueras Cultivo Miguel Rublo García C/ Teledores 26 La Bañeza 50
145 Sania M1 del Paramo 4 119 Perdigueras Cultivo Eleuterlo Robles Fernandez desconocido desconocido 66 0,81 90
147 Sania M’ del Paramo 4 121 Perdigueras Cultivo Visitación Alonso Pascual C/ Quiñones 10 Santa M1 del Paramo 67 0,81 164
148 Santa M1 del Paramo 4 10121 Perdigueras Cultivo Marcelino Perez Monge Cl Lepanlo 9 Santa M' del Paramo 10
151 Santa M’ del Paramo 4 53 Matadero Per/Frutales Senorlna Alvarez López desconocido Laguna Dalga 68 0,405 56
152 Santa M* del Paramo 4 58 Matadero Cultivo Elpidia Alonso Tagarro C/ Fabrica 4 Santa M' del Paramo 68 0,405, 90
154 Santa M* del Paramo 4 52 Matadero Cultivo M' Luisa González Villalobos CZ Andrés Paz 9 Santa M* del Paramo 69 0,81 260
156 Sania M1 del Paramo 4 42 Matadero Cultivo M* Luisa Llanes León Pza José Antonio Santa M' del Paramo Inllu
157 Sania M* del Paramo 4 43 Matadero Cultivo Ralael Perrero Pablos Pza José Antonio 13 Santa M' del Paramo 70-71 1,368/0,405 140
158 Santa M* del Paramo 4 44 Matadero Cultivo Miguel Santiago Grande C/Cirilos Santos 78 Santa M' del Paramo 71 0,405 60
159 Santa M1 del Paramo 4 45 Matadero Cultivo Angela Prieto Varela C/ General Mola 20 Santa M1 del Paramo Inllu
160 Santa M' del Paramo 4 46 Matadero Cultivo Ralael López Prieto C/ Carvllla 20 Santa M* del Paramo 50
161 Santa M1 del Paramo 4 47 Matadero Cultivo Saturnino Garzo Mateos C/ Andrés Paz 9 Santa M* del Paramo 20
163 Santa M* del Paramo 33 Matadero Cultivo Florencio Cabero del Pozo desconocido desconocido 72 1,768 40
166 Santa M’ del Paramo 4 8 Matadero Cultivo Marcelino Perrero Chamorro C/Virgen de la Guía 13 Santa M' del Paramo 73 0,884 90
168 Santa M" del Paramo 4 7 Matadero Cultivo Candido Santiago Alvarez C/ Fernando Córdoba 1 Córdoba 73 0,884 120
170 Sania M1 del Paramo 2 98 Palomar Cultivo Regina Paz López desconocido desconocido 74 0,405 40
171 Santa M* del Paramo 2 97 Palomar Cultivo Garcilaso Carbalo Franco C/ Cirilos Santos 3 Santa M* del Paramo 74-75 0,405/0,405 114
172 Santa M* del Paramo 2 91 Palomar Cultivo Gumersindo Casado Chamorro CZ Cervantes 17 Santa M* del Paramo 75-76 0,405/3,802 100
175 Santa M* del Paramo 2 64 Palomar Cultivo Victoria Francisco Pascual CZ Cantapelayo 12 Santa M* del Paramo Inllu
176 Santa Me del Paramo 2 63 Palomar Cultivo Alegría Carbalo Franco C/ Cirilos Santos 27 Santa M1 del Paramo 77 0,81 60
178 Santa MN del Paramo Urb 42340-04 Palomar Urbano M1 del Carmen Vázquez Prieto C/ El Cruce 7 Santa M' del Paramo 40
181 Sania M1 del Paramo Urb 43320-05 Palomar Urbano Jesús Alonso Iglesias C/ Cirilos Santos 27 Santa M* del Paramo 78 1,368 40





Citación a interesados para ser notificados por comparecencia
No habiendo sido posible realizar la notificación a los interesa­
dos o a sus representantes por causas no imputables a esta adminis­
tración y una vez intentado por dos veces, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciem­
bre, General Tributaria, se cita a los interesados abajo indicados para 
que comparezcan, por sí o por medio de representante, al objeto de ser 
notificados de las actuaciones que le afectan en relación al procedi­
miento que se indica.
Procedimiento: Tasa por recogida de basuras.
A) Resolución: Decreto de la Alcaldía de 22-1-2001.
Interesado: Alameda C.B.
NIF: B-2439697.
B) Resolución: Decreto de la Alcaldía de 26-2-2001.
Interesado: Don Alberto Manzoli.
NIF: X-2573679-W.
C) Resolución: Decreto de la Alcaldía de 5-4-2001.
Interesado: Doña Milagros Santamaría Vega.
NIF:9686778.
Interesados: Doña Silvia López Zamarreño.
NIF:9811405-L.
Interesado: Don Roberto Criado Álvarez.
NIF: 9191561-R.
Interesado: Gestión 10 servicios empresariales, S.L.
NIF: B-49177959.
D) Resolución: Decreto de la Alcaldía de 1-6-2001.
Interesado: Doña Ramona García González.
NIF: 71851396-V.
Interesados: Don Raúl Valles Torices.
NIF:9801162-B.
E) Resolución: Decreto de la Alcaldía de 24-7-2001.
Interesado: Acurio Comunicación y Servicios .
NIF: B-24397440.
Interesado: Don Diego Buenosvinos Fernández.
NIF:978043-Y.
Interesado: Doña Ana Isabel Barreales Silva.
NIF: 9784159-M.
El órgano responsable de la tramitación del procedimiento es la 
sección de gestión tributaria de este Ayuntamiento.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer para 
ser notificados en la sección de gestión tributaria (tasas y precios 
públicos) de este Ayuntamiento (avenida de Ordoño II, 10, planta 2- 
en el plazo de diez días contados desde el siguiente al de la publica­
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
advirtiéndoles que, de no comparecer en dicho plazo, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día si­
guiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.




Aprobados por el Pleno Municipal, en sesión ordinaria de fecha 
30 de noviembre de 2001, los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, que han de regir la convocatoria de enajenación de la 
parcela propiedad municipal (parcela situada en la Unidad de Actuación 
General Mola, A, identificada como parcela 3”), utilizando como 
procedimiento licitatorio la subasta por procedimiento abierto, se 
hacen públicos a efectos de reclamaciones, mediante la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de­
biendo presentarse las mismas dentro de un plazo de 8 días hábiles a 
partir de la fecha de su publicación, en el Registro General Municipal.
Asimismo, se abre un periodo licitatorio, a fin de que puedan 
concurrir las personas físicas o jurídicas interesadas, presentando 
las correspondientes proposiciones, las cuales se ajustarán a las si­
guientes condiciones:
Tipo de licitación: 30.714.000 pías. (184.594,86 euros), más IVA 
que corresponda.
Fianza provisional: 2% del tipo licitatorio total.
Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación.
Forma de pago: Según determina la cláusula cuarta de los pliegos 
rectores de la convocatoria.
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Cargas: Libre de cargas y gravámenes.
-Presentación y apertura de plicas:
Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerrados y la­
crados. Dichos sobres se rotularán según lo especificado en el Pliego 
de Bases, presentándose en la Sección de Contratación del Servicio 
de Asuntos Generales del Ayuntamiento, entre las 9.00 y las 13.00 
horas, durante el plazo de quince días naturales, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León, finalizando el mismo a las 13.00 
horas del último día hábil resultante, que si coincidiera en sábado se 
trasladaría al siguiente día hábil.
Las ofertas habrán de contener la documentación exigida en el 
pliego rector del concurso (cláusula octava), debiendo ajustarse las pro­
posiciones al siguiente modelo:
“D , mayor de edad, con domicilio en ..., y a efectos de 
notificaciones , con Documento Nacional de Identidad núm. 
, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, actuando 
en nombre propio (o en representación de con GIF nQ ):
Expone:
1,J .- Que, enterado de las condiciones y requisitos que acepta y 
que se exigen para la enajenación mediante subasta pública, de la 
parcela de propiedad municipal sita en la Unidad de Actuación 
General Mola.A, identificada como parcela 3, oferta la cantidad de  
pesetas (en letra) o de euros (en letra) no estando 
incluidos en la misma los tributos que se devenguen como conse­
cuencia de la transmisión, ni el IVA.
Lugar, fecha y firma”.
La apertura de las ofertas se llevará a efecto por la mesa de con­
tratación a las 13.00 horas del día hábil siguiente al de finalización del 
plazo de presentación de ofertas, que si coincidiera en sábado se tras­
ladará al primer día hábil siguiente.
La adjudicación se realizará por el órgano municipal compe­
tente, una vez emitida por la mesa de contratación la oportuna propuesta.
En caso de que se produjeran reclamaciones contra los pliegos 
de condiciones aprobados, se suspenderá temporalmente la licita­
ción en tanto se resuelvan las mismas.
El expediente se encuentra de manifiesto en la Sección de 
Contratación del Servicio de Asuntos Generales del Ayuntamiento, donde 
podrá ser examinado por los interesados en horas de oficina.




Aprobados por el Pleno Municipal, en sesión ordinaria de fecha 
30 de noviembre de 2001, los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, que han de regir la convocatoria de enajenación de la 
parcela propiedad municipal (parcela situada en la Unidad de Actuación 
General Mola, A, identificada como parcela 3’), utilizando como 
procedimiento licitatorio la subasta por procedimiento abierto, se 
hacen públicos a efectos de reclamaciones, mediante la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de­
biendo presentarse las mismas dentro de un plazo de 8 días hábiles a 
partir de la fecha de su publicación, en el Registro General Municipal.
Asimismo, se abre un periodo licitatorio, a fin de que puedan 
concurrir las personas físicas o jurídicas interesadas, presentando 
las correspondientes proposiciones, las cuales se ajustarán a las si­
guientes condiciones:
Tipo de licitación: 30.714.000 ptas. (184.594,86 euros), más IVA 
que corresponda.
Fianza provisional: 2% del tipo licitatorio total.
Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación.
Forma de pago: Según determina la cláusula cuarta de los pliegos 
rectores de la convocatoria.
Cargas: Libre de cargas y gravámenes.
-Presentación y apertura de plicas:
Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerrados y la­
crados. Dichos sobres se rotularán según lo especificado en el Pliego 
de Bases (cláusula quinta), presentándose en la Sección de Contratación 
del Servicio de Asuntos Generales del Ayuntamiento, entre las 9.00 
y las 13.00 horas, durante el plazo de quince días naturales, a con­
tar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de León, finalizando el mismo a 
las 13.00 horas del último día hábil resultante, que si coincidiera en 
sábado se trasladaría al siguiente día hábil.
Las ofertas habrán de contener la documentación exigida en el 
pliego rector del concurso (cláusula sexta), debiendo ajustarse las 
proposiciones al siguiente modelo:
“D , mayor de edad, con domicilio en ..., y a efectos de 
notificaciones , con Documento Nacional de Identidad núm. 
, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, actuando 
en nombre propio (o en representación de con GIF nu ):
Expone:
1L’.- Que, enterado de las condiciones y requisitos que acepta y 
que se exigen para la enajenación mediante subasta pública, de la 
parcela de propiedad municipal sita en la Unidad de Actuación 
General Mola.A, identificada como parcela 3’, oferta la cantidad de 
pesetas (en letra) o de euros (en letra) no es­
tando incluidos en la misma los tributos que se devenguen como 
consecuencia de la transmisión, ni el IVA.
Lugar, fecha y firma”
La apertura de las ofertas se llevará a efecto por la mesa de con­
tratación a las 13.00 horas del día hábil siguiente al de finalización del 
plazo de presentación de ofertas, que si coincidiera en sábado se tras­
ladará al primer día hábil siguiente.
La adjudicación se realizará por el órgano municipal compe­
tente, una vez emitida por la mesa de contratación la oportuna propuesta.
En caso de que se produjeran reclamaciones contra los pliegos 
de condiciones aprobados, se suspenderá temporalmente la licita­
ción en tanto se resuelvan las mismas.
El expediente se encuentra de manifiesto en la Sección de 
Contratación del Servicio de Asuntos Generales del Ayuntamiento, donde 
podrá ser examinado por los interesados en horas de oficina.




De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 36 del 
Reglamento General de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas, aprobado por Real Decreto 2.816/82, de 27 de agosto, y 
con lo dispuesto por el artículo 5y de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, 
de la Junta de Castilla y León, de Actividades Clasificadas, se hace pú­
blico, por término de quince días, a efectos de reclamaciones, que 
en este Ayuntamiento se tramita expediente de concesión de licen­
cia de actividad para la siguiente actividad:
-ARealty León, S.L., para bar, en calle Bermudo III, 3. Expte. nú­
mero 479/01 de establecimientos.




Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para proveer me­
diante concurso-oposición y promoción interna una plaza de Sargento 
Jefe servicio de extinción de incendios, vacante en la plantilla de 
personal funcionario de este Ayuntamiento, y de conformidad con 
lo establecido en la base cuarta de la convocatoria, por la presente 
he resuelto:
Primero.-Aprobar la lista provisional de opositores admitidos 
y excluidos a las mentadas pruebas, con expresión de las causas que 
han motivado la no admisión, que figura como anexo a la presente 
resolución.
Segundo.- Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez 
días para subsanar las faltas o acompañar los documentos precepti­
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vos que hayan motivado su no admisión. Concluido este plazo, se 
hará pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 
en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.
Tercero.- Se convoca a todos los aspirantes admitidos para la ce­
lebración del primer ejercicio el día 23 de enero de 2002, a las 10.00 
horas, en el complejo deportivo municipal -piscinas climatizadas- (ave­
nida de la Libertad, s/n - El Toralín), debiendo presentarse con do­
cumento nacional de identidad o documento que le identifique fe­
hacientemente.
Cuarto.- El tribunal calificador estará compuesto por los si­
guientes miembros:
Presidente: Titular: Don Ismael Álvarez Rodríguez.
Suplente: Don Darío Martínez Fernández.
Vocales: Titular: Don Juan Elicio Fierro Vidal.
Suplente: Don Luis A. Moreno Rodríguez.
- Por la Junta de Castilla y León:
Titular: Don Jesús Abad Ibáñez.
Suplenete: Don Fidel Cerezales González.
- Por la Junta de Personal:
Titular: Don José Vicente Huerga Carnicero.
Suplente: Doña Elena García Ordás.
-Funcionarios:
Titular: Don Luis Brañas Martínez.
Suplente: Doña Mar Pardo Sánchez.
Titular: Don José Reguera Blanco.
Suplente: Don Juan Manuel González Fernández.
- Secretario:
Titular: Doña Concepción Menéndez Fernández.
Suplente: Don Manuel Barrio Álvarez.
- Por el grupo de gobierno:
Titular: Don Carlos López Riesco.
Suplente: Doña Susana Téllez López.
- Por grupo político de la oposición:
Titular: Don Tarsicio Carballo Gallardo.
-Asesores técnicos:
Titular: Don Francisco Díaz Martínez.
Suplente: Doña María José Rodríguez Núñez.
Anexo
Relación provisional de admitidos y excluidos para la provisión 
de una plaza de Sargento Jefe del servicio de extinción de incendios.
L-Admitidos: DNI
Pérez Rodríguez, Alfredo M. 10.049.882
Valcárcel Rodríguez, José Manuel 10.050.010
2,-  Excluidos:
Ninguno.




Este Ayuntamiento, en sesión plenaria celebrada el día 19 de di­
ciembre de 2001, y por unanimidad, acordó alterar la calificación 
jurídica del antiguo edificio de casa consistorial, de bien de servi­
cio público a bien patrimonial. De conformidad con lo dispuesto en 
el art. 8.2 del R.D. 1372/86 de 13 de junio, Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales, se expone al público por espacio de un 
mes.




Habiendo sido aprobado por la Corporación en Pleno, el expediente 
abajo relacionado, se pone de manifiesto al público en las oficinas 
del Ayuntamiento, por plazo de 30 días, al objeto de su examen y re­
clamaciones:
-Imposición y ordenación de contribuciones especiales por la 
ejecución de la obra de pavimentación de travesía de carretera en 
Las Grañeras.
Los propietarios o titulares afectados por las obras podrán cons­
tituirse en Asociación Administrativa de Contribuyentes, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la Ley 39/88, Reguladora de 
las Haciendas Locales.
De no presentarse reclamaciones, el acuerdo se entenderá como 
definitivo.
El Burgo Ranero, 27 de diciembre de 2001.-El Alcalde, Lupicinio 
Herreros González.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de 
noviembre de 2001, aprobó inicialmente el expediente de modifica­
ción de créditos número 2/2001, del Presupuesto General en vigor.
Expuesto al público dicho expediente por plazo de quince días 
hábiles no se han presentado reclamaciones, por lo que de confor­
midad con el acuerdo de aprobación y lo previsto en el art. 150 de 
la Ley 39/88, dicho acuerdo queda elevado a definitivo.








Con cargo al remanente líquido de tesorería, liquidación del 
Presupuesto General de 2000: 19.022.904 ptas.
El Burgo Ranero, 27 de diciembre de 2001.-E1 Alcalde, Lupicinio 
Herreros González.
* * *
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de 
diciembre de 2001, ha aprobado inicialmente el Presupuesto General 
para el ejercicio de 2002.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150.1 de la Ley 39/88 
de 28 de diciembre, el expediente completo queda expuesto al pú­
blico en la Secretaría de esta Entidad, durante las horas de oficina 
por plazo de 15 días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan 
en el artículo 151 de dicha Ley puedan presentar las reclamaciones que 
estimen, por los motivos que se indican en el punto 2Ü del citado úl­
timo artículo, ante el Pleno de este Ayuntamiento.
En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a con­
tar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, no se produjeran reclamaciones, de con­
formidad con lo previsto en el artículo 150 de la predicha Ley, el 
Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad 
de acuerdo expreso.




El Pleno municipal, en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 
2001, aprobó inicialmente el expediente de modificación de crédito 
por suplemento número 1/2001 dentro del vigente Presupuesto 
General de este Ayuntamiento para el ejercicio 2001. El expediente 
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permanecerá en exposición pública por plazo de quince días, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150.1 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, por remisión 
del artículo 158 de la misma, para que aquellos interesados a que se 
refiere el art. 151.1 del mismo texto legal y por los motivos taxati­
vamente expuestos en el punto 2 del mismo artículo puedan formu­
lar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
En el caso de no presentarse reclamaciones durante el citado 
plazo, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá como defini­
tivo.




Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don lean Michel 
Bernard representando a Toriodis, S.A., licencia de actividad de es­
tación de servicio, en avenida Párroco Pablo Diez, s/n, parcela 58 
de la margen derecha del polígono industrial de Trabajo del Camino; 
cumpliendo lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 5/93, de 21 de 
octubre, de Actividades Clasificadas de la Junta de Castilla y León, 
se somete a información pública por período de quince días hábiles, 
a fin de que durante el mismo -que empezará a contarse desde el día 
siguiente al de inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia- pueda examinarse el expediente en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se conside­
ren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular por 
escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.




Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Saturnino Pérez 
Santos representando a León Arte Mueble, S.L., licencia de actividad 
de venta de muebles manufacturados (excepto oficina), en carretera 
León-Astorga km 2,8 margen derecha, polígono industrial de Trabajo 
del Camino; cumpliendo lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 5/93, 
de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Junta de Castilla 
y León, se somete a información pública por período de quince días 
hábiles, a fin de que durante el mismo -que empezará a contarse 
desde el día siguiente al de inserción del presente edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia- pueda examinarse el expediente en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo 
se consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y 
formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen 
oportunas.




Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Miguel Gómez 
Ghaguaceda representando a Piva Motor, S.A., licencia de activi­
dad de fabricación de maquinaria agrícola, en la parcela 42 de la 
margen derecha del polígono industrial de Trabajo del Camino; cum­
pliendo lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 5/93, de 21 de octubre, 
de Actividades Clasificadas de la Junta de Castilla y León, se so­
mete a información pública por período de quince días hábiles, a fin 
de que durante el mismo-que empezará a contarse desde el día siguiente 
al de inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia- pueda examinarse el expediente, en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consideren 
afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular por es­
crito las reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.




Aprobados por el Pleno del Ayuntamiento los proyectos de obras 
pavimentación de calles en Chana de Somoza, 3- fase y Lucillo, 4- fase 
y pavimentación de calles en Chana de Somoza, 4- fase y Lucillo, 
5- fase, redactados por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
don Oscar F. González Vega por unos importes de 48.080,97 y 
80.134,95 euros, respectivamente; se hallan expuestos al público en 
la Secretaría del Ayuntamiento, por espacio de 15 días, al objeto de exa­
men y reclamaciones.




Aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento los padrones para 
2002, que a continuación se indican, quedan de manifiesto al pú­
blico, en la Secretaría municipal, por espacio de 15 días, al objeto 
de presentar las reclamaciones que se estimen procedentes:
-Padrón del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
-Padrón sobre tenencia de perros.




Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el Presupuesto 
municipal General para el año 2002, se expone al público en la 
Secretaría municipal, por espacio de 15 días hábiles, a efectos de re­
clamaciones.
Si al término del periodo de exposición no se hubieran presentado 
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado.




En la Intervención de esta entidad local y conforme disponen 
los artículos 112 de la Ley 7/85 de 2 de abril y 150.1 de la Ley 39/88, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se en­
cuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto 
General para el ejercicio de 2002, aprobado inicialmente por la 
Corporación en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de di­
ciembre del año 2001.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el 
artículo 151.1 de la Ley 39/88 citada a que se ha hecho referencia, 
y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho 
artículo 151, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes 
trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 15 días há­
biles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Gradefes, 27 de diciembre de 2001.-EI Alcalde Presidente, en 
funciones, Eloy Diez Fernández.
24 4,20 euros
CEDRONES DEL RÍO
En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen 
los artículos 112 de la Ley 7/85 de 2 de abril y 150.1 de la Ley 39/88, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se en­
cuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto 
General para el ejercicio de 2002, aprobado inicialmente por la 
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Corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 21 de diciembre 
de 2001.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el 
artículo 151.1 de la Ley 39/88 citada, a que se ha hecho referencia, y 
por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho 
artículo 151, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes 
trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince 
días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.




Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 150.1 de la 
Ley 39/1988 de 28 de diciembre, se informa que el Pleno de este 
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2001, 
ha adoptado acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General 
de esta Entidad para el ejercicio de 2002.
El Presupuesto, junto con las bases de ejecución, plantilla de 
personal y demás documentos complementarios que integran el ex­
pediente, se someten a información pública por espacio de 15 días 
hábiles, contados desde el siguiente de la publicación de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Los interesados, podrán examinarlo en la Secretaría de este 
Ayuntamiento y formular las reclamaciones que estimen pertinen­
tes.
Si al término del periodo de exposición pública, no se hubieren 
presentado reclamaciones, el Presupuesto se considerará definitiva­
mente aprobado, sin necesidad de adoptar acuerdo expreso al efecto.
Quintana de Rueda, 28 de diciembre de 2OO1.-La Alcaldesa- 
Presidenta, Inmaculada González Fernández.
26 3,80 euros
CABREROS DEL RÍO
Por don Matías Llórente Liébana, en nombre y representación 
de UCOGAL, Sociedad Cooperativa con NIF F-24267098, ha so­
licitado en este Ayuntamiento licencia de actividad para la instala­
ción de una planta deshidratadora de forrajes en el Camino el Espinillo, 
nü 1, parcela 113, del polígono 105, de este término municipal.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/93, de 
Actividades Clasificadas, quienes se sientan afectados por la citada 
actividad podrán durante el plazo de 15 días hábiles, presentar ante esta 
Alcaldía las alegaciones u observaciones que consideren oportunas.
El Alcalde (ilegible).
477 8,80 euros
SANTA MARÍA DE ORDÁS
Teniendo en cuenta que tengo que ausentarme del término municipal, 
desde el día 7 al 21 de febrero de 2002, ambos inclusive, por reso­
lución de esta Alcaldía, he resuelto delegar todas las funciones in­
herentes a mi cargo, en el Teniente de Alcalde don Nicolás Blanco 
González, que las ejercerá en dicho período.
Lo que se publica a los efectos del artículo 44-2 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales.




En la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento y conforme 
disponen los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local y 150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra ex­
puesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General 
de está entidad para el ejercicio de 2001, aprobado inicialmente por 
esta Corporación en sesión de fecha 21 de diciembre de 2001.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el 
artículo 151.1 de la Ley 39/1988, y por los motivos taxativamente 
señalados en el número dos de dicho artículo, podrán presentar re­
clamaciones, con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de reclamación: Quince días hábiles contados a partir 
del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Si al término del período de exposición pública, no se hubieran 
presentado reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitiva­
mente aprobado, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.
Las Omañas, 27 de diciembre de 2001.-E1 Alcalde (ilegible).
299 4,20 euros
VALDERREY
El Ayuntamiento de Valderrey saca a subasta la ejecución de las 
obras de “desglosado ns 5 del proyecto de obras de urbanización del 
polígono” (UE1).
El objeto del contrato es la ejecución de las obras desarrolladas 
en el desglosado número 5 de las obras de urbanización del polígono 
industrial de Valderrey.





Presupuesto de ejecución: 101.094,15 euros.
Garantía provisional: 2% sobre precio de subasta.
Garantía definitiva: 4% sobre precio de adjudicación.
Presentación de ofertas: Trece días naturales contados a partir 
del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia en las oficinas municipales.
Contratista: Cualquier persona natural o jurídica con capacidad 
jurídica y de obrar. Si se actúa en representación deberá acreditarlo con 
el correspondiente poder otorgado que faculte para la contratación.
Declaración responsable de no estar incapacitado o inhabilitado 
para contratar con la Administración Pública.
Certificados de Hacienda y Seguridad Social acreditativos de 
estar al corriente de pago de las obligaciones fiscales y tributarias.
La oferta deberá contener, además de los documentos administrativos 
exigidos en la convocatoria, la propuesta económica.
Apertura de plicas: A las doce horas del segundo día de la fecha 
de finalización del plazo de presentación de ofertas, si este no fuera 
sábado. En este caso, la apertura se producirá a la misma hora del 
día siguiente hábil.
Para el resto de las condiciones no previstas en el pliego, será 
de aplicación la normativa reguladora de la contratación de las ad­
ministraciones públicas.
Valderrey, 4 de enero de 2002.-EI Alcalde, Baltasar Castrillo 
Vega.
317 29,60 euros
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS RIBERA DEL ESLA
No habiéndose presentado reclamaciones al acuerdo de aproba­
ción provisional de la modificación de la ordenanza fiscal regula­
dora de la tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras 
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en la Mancomunidad de Municipios Ribera del Esla, se publica el 
acuerdo de modificación y el texto íntegro, en cumplimiento de lo 
preceptuado en el artículo 17.2 de la Ley Reguladora de las Bases 
de Régimen Local.
“Visto el expediente que se tramita para la modificación de la 
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio 
de recogida de basuras.
Es competencia de la Asamblea de Concejales la aprobación, 
con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus 
miembros, la imposición o modificación de los tributos locales, según 
los artículos 22.2.e) y 47.3.H) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, siendo necesaria la apro­
bación de las ordenanzas fiscales modificadas correspondientes, 
según los artículos 15 y 16 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales; debiéndose cumplir poste­
riormente todos los trámites que establecen los artículos 17 a 19 de la 
referida Ley 39/1988.
Visto el preceptivo informe de Secretaría-Intervención y el dic­
tamen favorable de la comisión informativa correspondiente.
La Asamblea, por unanimidad de los miembros presentes y por 
tanto con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal 
de sus miembros, que exige la Ley 7/85.
Acuerda:
1L’.- Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras, trans­
formando sus tarifas, tipos o cuantías, de pesetas a euros en artículo 
que se indica:
Artículo 5.2.
2. A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas:
Epígrafe 1-.- Vivienda.
Porcada vivienda: 2.836 ptas. 17,05 euros.
Epígrafe 2L’.- Hostelería.
2.1. Cafetería, pubs, bares, tabernas, etc.: 4.456 ptas. 26,78 euros.
2.2. Restaurantes: 5.022 ptas. 30,18 euros.
2.3. Hoteles: 6.076 ptas. 36,52 euros.
Epígrafe 3U.-
3.1. Comercios en general: 3.848 ptas. 23,13 euros.
3.2. Oficinas y despachos profesionales: 3.362 ptas. 20,21 euros.
3.3. Garajes y talleres: 4.698 ptas. 28,24 euros.
Epígrafe 4U.-
4. Industrias: 6.076 ptas. 36,52 euros.
3. Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irreducible y 
corresponden a un semestre.
2-.- Que se someta este acuerdo a información pública, por un 
período de 30 días, mediante edicto que ha de publicarse en el ta­
blón de anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar reclama­
ciones.
3U.- Que se de cuenta a la Asamblea de las reclamaciones que se 
puedan formular, las cuales se resolverán con carácter definitivo o, en 
caso de que no se presentaran estas, el acuerdo provisional se ele­
vará automáticamente a definitivo.
4L’.- Que el acuerdo definitivo, con el artículo de la ordenanza 
fiscal que resulta modificada, se publique en el Boletín Oficial de 
la Provincia, en euros y, a título meramente informativo, en pesetas, 
para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional, tal y como 
establece el artículo 17 de la Ley 39/1988.
5U.- Que el acuerdo y la ordenanza fiscal modificada se trasla­
den a la Delegación de Hacienda y a la Junta de Castilla y León, des­
pués de su aprobación definitiva.
6U.- La modificación de la ordenanza entrará en vigor, una vez 
cumplidos todos los trámites legales y publicado el texto íntegro de 
la misma en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo 
vigente hasta su derogación o nueva modificación.
El Presidente (ilegible).
319 56,00 euros
MANCOMUNIDAD DE LA CEPEDA
La Comisión Especial de Cuentas de la Mancomunidad de La 
Cepeda ha dictaminado favorablemente las cuentas anuales del 
Presupuesto General de 2000, encontrándose expuestas a! público 
en la Secretaría municipal, por un plazo de 15 días y ocho más, al 
objeto de que los interesados puedan examinarlas y presentar las re­
clamaciones o alegaciones que estimen pertinentes.




Juzgados de lo Social
NÚMERO UNO DE LEÓN
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en los autos 757/2001, seguidos a ins­
tancia de Margarita Rodríguez Pariente, contra Viñuela Rodríguez, S.L., 
y otros, en reclamación por prestaciones incapacidad, se ha seña­
lado para la celebración del acto de juicio, previa conciliación, el 
día 19 de febrero, a las 10.30 horas de su mañana, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de lo Social. Con la advertencia de que 
las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que re­
vistan forma de sentencia o auto o bien sean emplazamientos.
Y para que le sirva de citación en forma a Viñuela Rodríguez,
S.L., actualmente en paradero ignorado, expido el presente en León, 
a 9 de enero de 2002.
Firmado-Carmen RuizMantecón.
285 16 euros
NÚMERO DOS DE PONFERRADA
Cédula de citación
Doña Gloria Castellanos Laiz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número dos de Ponferrada.
Hago saber: Que en autos número 679/2001 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancia de don Benedicto Suárez Cadenas, 
contra 1NSS, TGSS, Antracitas de Noriega, S.L., y Asepeyo, sobre 
silicosis, se ha acordado citar a la empresa demandada Antracitas de 
Noriega, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezcíi en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el próximo día 11 de febrero de 2002, 
a las 10.55 horas de su mañana, al objeto de asistir al acto de conci­
liación y, en su caso, de juicio, señalado para dicho día y hora, de­
biendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada y con todos los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por su falta injustificada de asistencia. Asimismo, se 
le hace saber que las copias de la demanda y documentos se en­
cuentran a su disposición en la Secretaría de este Juzgado.
Y para que le sirva de citación en legal forma a Antracitas de 
Noriega, S.L., en el procedimiento sobre Seguridad Social referido, 
la cual está en ignorado paradero, expido la presente para su inserción 
en el Boletín Oficial de la Provincia y su colocación en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, en Ponferrada, a 7 de enero de 2002.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
El/La Secretario Judicial (ilegible).
286 27,20 euros
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